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Aproxiiuaciuneg á lo« nrimeros anterior y posterior 
del premio de los 50,000 pesos. 
8018 . . 600 | 8029 500 
Aproximaciones á los námeros anterior y posterior 
J«l premio de III.IMH) pasos, 
15517 . . 2 0 0 | 1551» 200 
Telegramas por e l catile. 
Sl K M Í IO TELEGRAPÍCO 
Diario de la Marina. 
AI, DI ARTO OE 1.A MARIN A. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 15 de mayo. 
No obstante lo que se ha dicho 
ayer, se cree que el Consejo Supre-
ma de Guerra y M a r i n a aprobará en 
todas sus partes las sentencias de 
muerte dictadas en Barcelona por 
un Consajo de guerra contra varios 
anarquistas complicados en el aten-
tado que l l e v ó á cabo Pa l las en la 
G r a n V i a de aquella ciudad contra 
el general M a r t í n e z Campos. 
L a s indicaciones hechas por el se-
ñor C á n o v a s á sus amigos de que no 
entorpezcan la d i s c u s i ó n del proyec-
to de ley presentado por el Gobier-
no para reprimir los atentados anar-
quistas, han motivado el que la m i -
noría conservadora del Congreso re-
tire var ias enmiendas que t e n í a 
presentadas al articulado de dicho 
proyecto. 
L o s diputados republicanos se 
reunirán esta tarde para ver s i con-
siguen ponerse de acuerdo respecto 
á la actitud que deben adoptar en la 
d i s c u s i ó n del referido proyecto do 
lov. 
H a salido para sus posesiones de 
A n d a l u c í a el s e ñ o r Homero Roble-
do. 
Berlín, 14 de mayo. 
Comunican de Hamburgo que e l 
principe de B i s m a r c k e s t á peor del 
reuma gotoso que padece. 
H a dejado do dar sus habituales 
paseos por el parque de Priedrichs-
ruhe, y ha tenido que aplazar s u pro-
yectado viaje á V a r z i n . 
Nueva Yorlc, 8 de mayo. 
A v i s a n de San Franc isco que h a 
habido un terremoto en Mloko, ar-
c h i p i é l a g o de B i s m a r c k (Polinesia), 
que d e s t r u y ó cas i todos lo* edifi-
cios. 
Boma, 14 de mayo. 
No han sido aprobados por la Cá-
mara los presupuestos del Ministe-
rio de la Guerra presentado* por el 
goblerrxo, por falta de n ú m e r o de di-
putados. 
Se cree probable que el gobierno 
pida la d i s o l u c i ó n de l a s C á m a r a s . 
TKLUGKAMÁS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 1$, d las 
3i üe l a tarde. 
Ouzas españolas, á $15.80. 
Ceuteues, & $4.88. 
Descuento papel comercial, 60 dir-, de 
& 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros)* 
fdemsobreParfa, 60 drv. (banqueros), A 6 
francos 18 .̂ 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
folios rperlstíflíos <Te!oíi l^aflos-Unldos, 4 
por ciento, á 114f, ex-onp^ii. 
Vontitlflapo?!, m 10̂  pol. M , & 
^resalar á bneu rellno, -le ií .7|l(í á2.9i l6. 
htfifíar He m¡o|, de 2 81I6 fi 2 5i l« . ' 
Hielen do Cnlm. en boooyos, nomlnaíi 
vi merroflo, firme. ..aOK>í)9q I -oqgs 
VEímTHOS: 4,000 suco* de fwHcar, 
Máuteca del Oeste, tn tercerolas, á $10.85. 
Uartaa Pateul Minnesota. $4.15. 
Ijondres, mayo l é . 
Azúcar de rcmolacba, firme, á lliOf. 
4zdcar centrífnp-ft, pol. W», fi 14i. 
ffoscabado, fi 18.'¿3Sütoas IOH. j -'b ^ a 
Consolidados, ft 100i, ex-inter&u : 
Oescnento, Banco de li.siaterra, 2 Í por 100. 
Tnatro por ciento espafíol, & 04*, cx-ln» 
teres. ''" •e010 r 
Farift, mayo 14. 
Renta, 3 por ciento, & 100 francos; 55 CtS., 
PASAMOS D E L A R G O . 
Afectando una indigmioión que no 
sientp, que no paefle pentln, y obede-
ciendo solo 4 los impulsos del despecho 
que lé produce nuestra prosperidad y 
la identificación del pala eoci nuestra 
actitud, La Unión, Oonstitucional opone 
á palabras que vieron la luz en la sec-
ción de "Actualidades' ' del DiAEio DE 
LA MARINA, frases que nuestra delica-
deza tanto como la propia estimación 
nos impido reoojer. 
" E l Congreso no es plazuela", dijo a-
yer tarde E l P a í s á La Unión—des-
puós do ecliar en cara á este periódico 
que, olvida los respetos sociales ain-
cluso el propio"—para negar la posibi-
lidad de que los atrevimientos emplea-
dos por el órgano doctrinal pudieran 
pasar sin enérgico correctivo en el re-
cinto de la Cámara popular. 
"La arena periodíst ica no es plazue-
la", decimos á nuestra vez. 
Y pasamos de largo. 
en 
Coa el grato motivo de ser el jueves 
17 del actual el cumpleaños de S. M . el 
Rey D. Alfonso X H (q. D. g.),.el Exce-
leutíí-iino Sr. UoLRu-mulor General se 
ha servido resolver se recuerde, por me-
dio de la Gaceta, que dicho día es de 
fiesta nacional, vacando por consiguien-
te los Tribunales y oficinas del Estado; 
y á su vez el Bxcmo. Sr. General Segun-
do Cabo, en ausencia y por delegación 
del Excmo. Sr. Gobernador General, re-
cibirá corte en el Palacio del Gobierna 
á las cinco de la tarde. 
De su orden se invita por medio de 
la Gaceta á las Autoridades, Corpora-
ciones, señores Grandes de E s p a ñ a , Tí • 
tulos de Castilla, Caballeros G candes 
Cruces,Gentiles hombres, Cónsules ex-
tranjeros residentes en esta capital v 
demás personas caracterizadas que do-
ban concurrir al expresado acto. 
VAPOR-CÓRRm 
Según telegrama recibido en la Co-
mandancia General de Marina, el vapor 
correo Alfonso X I J pasó por Materni-
llos á las ocho y veinticinco minntoa 
de la m a ñ a n a de hoy. 
V I A J E DE S. E . ~ 
(POR TELEGÍ-EAFO) 
DIARIO DE LA MARINA. 
ioS. .•3R fe no ; .ííínqiu fc Hábaná» 
Santiago de (Juba, 14 de nicij/o l 
á las 8 de la mañana . J 
No tengo tiempo ni para telegrafiar, 
pues los actos á que acude el General 
y las manifestaciones que reciba son 
tantas y tan continuadas, que apenas 
tenemos tiempo para nada. 
A ningún acto puedo faltar, porqua 
aparte del gusto con que presencio las 
manifestaciones de simpat ía á S. E . , 
son tan reiteradas las invitaciones que 
para todos los áctos me hacen, que no 
puedo desairarlas. 
Ayer, al regresar el G^nen! de su 
visita al Inst i tuto de segund 1 enseñan 
za, recibió una numerosa comísió 1 qu v 
representaba todas las socie ladea do 
color 011 Santiago de Cuba, que quiaie» 
ron mostrar á la Primera Autorid'id aw 
tefípeto y adhesión; pidiéndole al mi* 
mo tiempo permiso para hacerle paten-
te él agradecimiento de todos por los 
beneficios que á la clase referid i habí 1 
dispensado, por medio de una gran :n t 
nifestacióa proyectada para aqiDlidi 
noche. 
S. E . accedió á ello. Sin detenerse, á 
las seis y medi^, y apenas hubo cesado 
la l iuvia, so dírijió S. E . y la comitiva ñ 
los terrenos en que ha de levantarse la 
Casa de Salud del Centro Benéfico de 
los dependientes del Comercio. 
E l Sr. D e á n del Cabüdo Catedra í 
bendi jo la primera piedra, así como ef 
trazado del edificio, cuyo proyeci 
debe al ingeniero D . Santiago Póre?; 
Argemí. Apadr inó la bendición el Ge-
neral Calleja. 
E l pvíKúdento del Centro Benéfico es 
el voi-al del comité reformista D . Enr i -
que Campa. 
Tanto á la ida como al regreso S. E . 
fué precedido y seguido por numerosos 
socios de! Centro^ que no cesaban de 
aclamarle. 
Después de la. temida en la Coman-
dancia M i l i t i r , llegó la manifestación do 
la raza de color, compuesta de mas de 
dosm U personas con hachones y música , 
comisión subió á saludar al Gober« 
¡KSTRKNOI UOV, 15. ¡KSTREJÍO! 
Del drama lírico en tres actod, djyididoB en oinpo cuadros, titulado; 
E L RELOJ DE LUCERNA 
Pur la 8ra. Alemany, Srtaa. Rodríguez (D.), Ibáuez y I08 Sros Ferrer, 
Vlllarreal, liachiller, Heyei y coro general. 
NOTA,—Para esta obra ol reputado esconóg ufj D. Míguol Arias, ha 
pintado doi magnificas decorucloues, 
H O Y 15 D E MA-STO. 
A L A S OCHO. 
Sepondri e'j edoeu i la aplaudida comedia en cuatro actos de 
D. Uenito Pérez (Jaldrtsy en lo que tanto se distingue el Sr. BURON, 
LA LOCA I)E LA CASA 
E l miércoles 10. eslreuo do V I L L A - T U L A . 
PRECIOS POR TODA LA FUNCION. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
E M P E Z A R A A U S OCHO. 
Grilló 1» 29 6 Ser. piao, »in en-
trada $1 50 
Palco 19 6 39 id., sin id 3 00 I 
Lunata 6 Imtaca, con entrada... 1 00 
Asiento tertulia con entrad*.. $0 GO 
Id. paraíso con id 0 5(1 
Entrada general ; 0 CO 
Id. á tertulia ó paraíso 0 40 
FUNCION C O K R I D A . 
tí 7BS 8 10 
£1 sábado 19. bouellcio del S r . Bachil ler, con la pre^ 
ciosa zarzuela LOS 31A I H i Y A K E S . 
PEECIOS DE ENTRADA. 
Gran Compañía Dramática Esparcía dirijida por los primeros adores 
L3SOPOI.DO BITROar y L X 7 I S HOSTCOHOMI. 
r 779 ' ~ *• 4 15 
Halou» principales da IV y 39 
piso, sin entradas. . . . ,$ 1.50 
Orillés do 1er. id. sin id. . . 2.00 
Idem de Ser. piso, sin id.. 1.50 
Palcos de Ser. piso, sin id. 3.00 
Luneta con entrada 0.49} 
Asiento de tertulia con ld.$ O.SO 
Idem de cazuela con idem. 0.20 
Entrada ¿tertulia 0.25 
Idem & cazuela 0.13 
Entrada g e n e r a l . 0 . 1 0 
La Empresa te reserv» «i derenho d« iterar lOB pWOloB &• entrad». 
I d U É l ^ G O L E S 3 0 
C T T J S J 
Doce mil. 
SEÑALÓ LOS CITADOS DIAS PARA PRACTICAR SU BALANCE. 
revela ISL a g l o m e r a c i ó n que con^tantemeii te se obaerva 
en sus espaciosos salones, a p r o v e c h á n d o l a opor tunidad 
de adquir i r mi l gangas á precios de q u e m a z ó n . 
Con tal motivo, y con el objeto de aminorar sus gran-
des eadtstencias, rebajó los precios extraordinariamente. 
]G1 efecto hecho en el públ ico por esta d e t e r m i n a c i ó n lo 
nunca creyó propio de su seriedad obsequiar al públ ico , 
para atraérselo , con golosinas rancias ni mejunjes pro-
pios de droguería; pero en cambio se le ocurre compen-
sarlo de la deferencia que por ella tiene, vendiéndo le á 
precios tales, que motivan el verdadero desconcierto que 
se nota entre sus colegas. L a rebaja hecha hoy no tiene 
precedente. Ho hab ían visto nada igual. 
L a s grandes mesas de L A G A S A (£RAItfII£2 asom-
bran por la variedad de gangas que conti@33.en. Y" se 
explica, hablar de L A G A S A ^ R A M D E , es hablar de 
vender barato. 
¡Pero hay m á s , mucho m á s : por todos, ¡todos! los a-
nuncios, y los mismos art ículos , de otros establecimien-
tos, se despacha, ¡ o i g á n l o bien!, se despacha con u n 
D I E S P O R CIEI^TTO de rebaja, y s in l i m i t a c i ó n a l -
guna, en la única , en el prototipo de l a baratura, en 
G A L I A N O N Ü M . 8 0 , E S Q U I N A A 
NOTA. Nueva remesa de globos aereostáticos para los niños. 
C 777 4a-15 
nador Geiiéíaí y §6 díeíofl pdr lo» ma-
nifestantes vivas á E s p a ñ a , al Key y al 
General Calleja. 
Cuando se hubo retirado la manifes-
tación, S. B . a compañado de su esposa, 
de María Ecay y Mercedes Lachambre, 
doi general de este apellido, del Gober-
nador Sr. Capriles y del Alcalde, asis-
tió breves momentos á un- baile que se 
efectuaba en la sociedad Club de Orien-
te formado por personas de color, d i r i -
giéndose d e spués al Casino de la mis-
ma raza. 
E n este momento salgo del Club San 
Carlos, culta sociedad que en unión de 
la F i l a rmon ía ha ofrecido un suntuoso 
baile á los esposos Calleja. 
E l Presidente del Comité del Part ido 
Eeformista Sr. Masana, le obsequia 
hoy con un almuerzo, a l que as i s t i r án 
todos los vocales y el Director del pe-
r iódico La, Reforma, 
DlASIO D I LA. MABlUA. 
Habana. 
SanUagoile Cuba, 15 (8 mafñana.) 
E l d í a de ayer fué bien aprovechado. 
E l General Calleja visi tó la Audiencia, 
Ja Cárcel y el Cuartel de los Bomberos, 
y acompañado de su distinguida espo-
sa estuvo por la m a ñ a n a en la Benefi-
cencia, hospitales civiles, casa de las 
Siervas de M a r í a y otros asilos de ca-
ridad. 
Por la noche pres id ió una sesión del 
Ayuntamiento y otra de la Dipu tac ión . 
E n ambas corporaciones estuvo bastan-
te tiempo oyendo á los concejales y d i -
putados que hicieron uso de la pala-
bra. /xvr -y i J , ; _¿ j ;.lu .-.j ? fyf¡ 
E n la Dipu tac ión el Sr. Betancourt 
con elocuencia y gran acopio de datos 
puesto que acaba do girar una vis i ta al 
Ayuntamiento do HoJgnín , hizo paten-
te la mala admin i s t rac ión municipal 
que viene sufriendo aquella v i l l a desde 
hace once años en q ue es Alcalde á per-
petuidad el señor ISTates. 
Yo no he tenido un momento l ibre, 
no habiendo podido acompaña r al ge-
neral Calleja á muebas de sus visitas, 
pues me ha faltado í ieaipo para cum-
pl i r con tantas porsonas y corporacio-
nes como han dispensado sus atencio-
nes al representante del DIARIO DE LA 
MARINA: entre los varios almuerzos á 
que fu i invitado ayer, elegí el de D . A -
gust ín Massana presidente del partido 
reformista, al que asistieron el señor 
Campa, Di putado provincial y vocal del 
comité, el 8r. Laguna Director de L a 
Reforma j otros vocales. Las j óvenes y 
bellas esposas de Massana y Laguna 
también asistieron, y reinó durante el 
almuerzo, como era natural , la mayor 
oordialidüd, brindando todos por la 
unión y buena a rmon ía que existe ya, 
merced al partido Eeformisto, entre pe-
ninsulare.-í ó insulares, por el Conde de 
la Morte; a y D . Prudencio Eabell, don 
Manuel Valle y M a r q u é s D u Qoesne, 
por el proyecto de las reformas y por 
el ilustre ministro que lo p resen tó á la 
deliberacu a de las Córtes. 
Por I?) ti rde comí en casa del se-
ño r D m - c , á la que fu i invitado en 
un ión ca,l Ayudante del C a p i t á n Ge-
neral, &, ñur M e r á s , y de D . Bar to lomé 
Mestre. 
Dení^ o *J 6 cuatro horas embarcare 
moa en t i Infanta Isabel con dirección 
á Manzanillo. D e s p u é s iremos á T r in i -
dad y Q\f í iaegos. 
E l pueblo de Cuba prepara una en-
tusiasta despedida al General, no ha-
biendo éste podido acceder á las reite-
radas instancias que se le han hecho 
para que prolongue algunos d ías su es-
tancia aquí. 
Dejo á un amigo y compañero encar-
gado de telegrafiar la despedida que se 
haga al General. Antes de suscribir 
mi último telegrama desde la capital 
de Oriente, quiero dejar consignado mi 
profundo agradecimiento hacia esta so-
ciedad cultísima, que tantas atenciones 
me ha dispensado, al enviarle mi cari-
ñoso saludo de despedida. 
ATALA. 
TBLBGtRA&CÁ. OFXOZAX.. 
E l General Calleja ha telegrafiado 
al Gobierno General, que á las diez de 
la mañana de hoy, salía para Manzani-
llo y que mañana miércoles, continua-
ría viaje para Casilda y Trinidad. 
£1 Amillaramiento. 
Cuando se crearon los nuevos ins-
pectores del Amillaramiento, expusi-
mos las múltiples razones que á nues-
tro juicio exist ían para que no produ-
jera esa medida los resaltados que con 
ella se había propuesto la Intendencia 
general de Hacienda. 
L a práctica de algunos meses ha ve-
nido á confirmar nuestros vaticinios, 
pues son repetidas, y casi siempre justi-
ficadas, las quejas de los contribuyen-
tes contra los Inspectores, sin que el 
Tesoro advierta el beneficio de la Ins-
pección. 
E l procedimiento que exist ía con fe-
cha anterior á la creación de dichos Ins-
pectores, era, y eso con facilidad puede 
comprobarlo la Hacienda, más benefi-
ctoso para el Tesoro y para el público, 
que el puesto en planta recientemente. 
Por eso juzgamos que en interés de 
la Renta, el Sr. Intendente se halla en 
el caso de poner término á la Inspec-
ción da Amillaramiento tal como hoy 
existe, yolviendo al antiguo procedí 
miento, ya que este ofrece resultados 
más provechosos para el Tesoro y me-
nos onerosos para los contribuyentes. 
dias, cuyo extremo hará constar el mismo 
Jefe á quien vaya la instancia dirigida. 
2 ' Informe del Ayuntamiento de la ne 
cesidad del recurrente, si se trata de Con-
tribacíones, Impuestos ó rentas sobre la 
procedencia de la bonificación, ei el expe-
diente se refiere á propiedades ó derechos 
del Estado 6 impuestos de Derechos realeo, 
dicho informe será sustituido por el del ofi-
cial del Negociado ó Liquidador del Im-
puesto. 
3* Informe del Jefe de la Sección cen-
tral de Atrasos de la provincia. 
4* Con los expresados dictámenes se e 
levará el expediente á la Intendencia, la 
que, previo informe de la Sección central, 
resolverá lo que proceda; y 
5a En el caso de que por exceder de 
cien pesos, la resolución fuera de este M i -
njsterio, el Intendente propondrá al Minis-
terio, con informe fundado, el beneficio que 
iuzgue equitativo. 
Habana, mayo 10 de 1894.— Manuel A l -
vare» Ossorio." 
E n el vapor francés L a Normandie 
que sale esta tarde á las cuatro para la 
Ooruña, Santander y Saint Nazaire, se 
embarca con dirección á Europa núes 
tro querido amigo y correligionario, el 
conocido comerciante de esta plaza, Sr. 
D . Prudencio Bidegain, a c o m p a ñ a d o d e 
su bella y ciegan te-esposa la Sra. d o ñ a 
Ju l ia C. Herrera. Le deseamos feliz 
yiaje. 
SOBRE ATRASOS 
E n la Gaceta de la Rabana publ icó 
ayer la Sección Central é Inspecc ión 
de Atrasos la siguiente circular: 
"Habiendo observado esta Central, que 
los expedientes que á la misma se remiten 
por las Administraciones provinciales de 
Hacienda, y que son relativos á deudores 
por débitos atrasados que se han acogido al 
derecho de bonificación que otorga el ar 
tículo 15 de la vigente ley de Presupuestos, 
no «e llenan los requisitos que determina la 
Real orden número 160, de fecha 19 de ene-
ro del corriente afío, he tenido por con ve 
niente acordar, que se recuerde, por este 
medio á los que son deudores al Fisco, por 
créditos atrasados de ios comprendidos en 
el citado derecho que otorga el dicho ar-
tículo 15, los preceptos que contiene el ar-
tículo 10 de la citada Keal orden de 19 de 
enero, pablioada en el número 36 de la Ga-
ceta de la Habana, correspondiente al día 
11 de febrero último, cuyo artículo, copia-
do á la letra dice: 
Art. 10. Que los expedientes reclaman-
do los beneficios expresados, deben limi-
tarse á las diligencias siguientes: 
1* Solicitud del interesado al Jefe de la 
Sección central, provincial de Atrasos, ó 
Administrador de Hacienda, acompañado 
de documento que Justifique qne el ingreso 
de la quinta parte en oro ó promesa de 
presentarla dentro de] plazo legal de los 10 
L i V I R U E L A . 
E n las casas de Salud de Garcini y 
L a Integridad, se encuentran atacados 
de la epidemia variolosa: 
Don Baldomcro Fe rnández , Adela 
C a s t a ñ e d a y D . Antonio González. 
E n la finca "Fraternidad" en el Cano, 
se encuentra atacado de la viruela oí 
moreno Manuel Mar t ínez . 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
E n Pinar del Río, la Sra. D* Petro-
na Rubio, viuda de Qnintanp; 
En San J o s é de las Lajas, el joven 
D . Ignacio H e r n á n d e z y Ayala ; 
En Matanzas, la Sra. Da Eulalia E l 
vira Macé t de Solít»; 
E n Cá rdenas , la Sra. D1 Belén Ra 
mírez de C n é t a r a , y 
En Sagna la Grande, la Sra. D* Jo-
sefa í í . de González. 
y que lejos de ocultarse va derecho á él 
para decirle quién es y noticiarle que 
tiene encargo de vigilarle. 
Este sistema, verdaderamente para-
dojal y que parece-copiado de a lgún 
pasillo cómico, e s t á dando resultados 
maravillosos. A l Uercer d ía de sufrirle, 
el ana rqu iü ta se vuelve loco. En ese 
espacio de tiempo se ha mudado quizá 
de casa, ha abandonado su taller y lia 
cambiado de restaurant; pero sin ade 
lantar gran cosa, porque á las pocas 
horas se ha acercado n.n individuo á 
deeirle: 
— " ¿ C o n q u e ahur dnerflíífs en tal 
sitio y comes en t;,l ofr.vi ¡Pero, hom-
bre, qué ganas tieii! molestarte y 
de molestarnos! ¿So has eom prendido 
que tienes vigiiándote A toda la policía 
de París"? Estate tranquil!? en tu casita 
y no seas tontof; 
Los centenares de anarquistas á quie-
nes ha sucedido esto, no se atreven ya 
n i á moverse. Se han convencido de 
que e s t án en poder de la policía y de 
que no pueden hacer nada sin que és t a 
les d é el alto. Ko se atreven n i á ha-
blar con sus compañeros, unas voces 
por miedo de compronieterlos y otras 
sospechando de ellos. L a inquíet t id que 
sienten se va convirtiendo en obsesión, 
y muchos, por huir de aquella vigilan-
cia, incesante, que no les deja n i un 
momento de respiro, se ñau marchado 
de Parid; pero como en las citaciones 
del ferrocarril hay agentes e^ocialtfá 
de seguridad, .piny beicnoa íisonomiR-
tas, y como la geodartnev íii. de laM éa-
rreteras y de lorf pueblos ininediatoíi á 
Pa r í s tiene las señas de los sospecho-
sos, en cuanto uno de estos anarquis 
tas fugitivos llega al punto de su nue 
vo refugio, se le presenta un agente 
con el mismo estribillo de París: 
—' Soy agente de seguridad, y vengo 
á cerciorarme de que es usted el que ha 
llegado. Bien venido, amigo, y ÍISSI.H la 
vista." 
Cómo no han matado ya á alguno de 
estos agentes pegajosos, es un mi-
lagro; • •-*=••• - v ^ . . ^ — - • ^ n i l ¿ i l nmrr TIÍM,-
La prefectura de policía de P a r í s tie-
ne dedicado á este servicio un verda-
dero ejérci to de agentes: pero el aiste 
ma le da muy buenos resultado?, poi-
que gracias á él dice que ha conseguido 
desanimar al núcleo conocido de agita-
dores violentos. 
NOTMAS MILITARES. Z 
CAPITANÍA. G E X B a A L . 
Se ha dado conocimiento de haberse 
expedido nas<aprvrte para la Península 
á favor i M o i pitá o den José Mera Gu-
tiérrez. 
| Se ha expedido pasaporte para la 
Península al capitán de Infantería don 
Francisco Asensi y García. 
Se ha concedido al Oomaudante don 
Francisca Nájera, dos niese.s de licen-
cia por enfermo para esta plaza y Ma-
druga. 
Se ha dado conocimiento de la baja 
en este distrito por regreso á la Penín-
sula del comandauta de la Guardia Oi-
ui l don Manuel Ferrera. ^ * 
Se han concedido indemnizaciones a 
los capitanes D . Deogracias Martín y 
don Juan Gómez Yelasoo, y al primer 
teniente De Gregorio Gómez San Mar-
t ín . 
Se ha cursado instancia del capitán 
don Gumersindo Pascual, que pide pial 
ca de San Hermenegildo. 
Se ha dado cuenta de haber fallecido 
el Coronel de Milicias don Mariano de 
la Torre. 
El éxito obtenido en las primaras remesas de novedades recibidas para el acre-
ditadísimo ALMACEN DE SEDERIA del 
q u e 
d e l 
d e l 
Antonio G-onsalez Mora, Prudencio Eabell. 
MARRUECOS. 
Tánger 2G, (9;a noche.) 
L a embajada á Madrid 
Se está organizando la embajada que 
ha de ir á Madrid para saludar en nom-
bre del Sultán á la reina Begente de 
España. 
Los candidatos para jefes de la em 
bajada son Sephar, jalifa de Mohamed 
Torres, que ha intervenido en las negó 
ciacionea del último tratado entre Es-
paña y Marruecos, y Arbi Brixa, cono-
cedor de la lengna eastellaría. 
Ambos son naturales de Tetuán y se 
encuentran actualmente en Marrakesh. 
Gomo faii i al m m É i 
L a policía de París ha descnbierto 
una manera original de azarar al mismo 
tiempo que de v ig i lará ios anarquis 
tas. 
Convencida de qne el sistema de se 
guirlea es absurdo, porque en cuanto un 
sospechoso se vo seguido da esquinazo 
al polizonte y escap* perla primer casa 
de dos puertaí» que encuentra á mano, 
ía prefectura de policía ha formado uu 
registro completo de ánarQúistas', con 
exprediéu de sus tioinicilios, toliere« y 
horas en que t;iab:;Jao, litios que fré 
cuentan y donde comen y costumbres 
del individuo. 
Por la mañana, á la hora de levan-
tarse el anarquista, llaman á la puerta 
de su casa; 
—-"¿Qaién es!"—pregunta. 
—''ITíi amigo"—le contestan y abre. 
—"¿Qué quiere usted?"—dice al in-
dividuo que ha l!ainado. 
—"Soy un agente de seguridad y he 
venido á cerciorarme de que sigue usted 
viviendo aquí. Eaata la vista"—con 
testa el agente de policía y se marcha 
tan fresco. 
A l me.lio día el anarquista está al 
morzando en la taberna ó en el restau-
rant cuando siente que le tocan en el 
hombro. 
—"¿Qué quiere usted?"—pregunta al 
que le ha tocado. 
—"Nads: soy un sgonte de seguridad 
que he venido á cerciorarme de que 
sigue usted comiendo aquí. Puede us-
ted seguir almorzando. Buen provecho.'7 
Y el agente, distin to del que por la 
mañana estuvo en la casa, se mar-
cha. 
A l salir el anarquista del taller se le 
acerca otro agente. 
—"jQuétal , fuíanoí"—le pregunta. 
—"xo no le conozco á usted"—dice 
el anarquista. 
—"Pues yo á usted mach()',—contes 
ta el agente.—"Soy agente de seguri-
dad y he venido á cerciorarme de qn»' 
esta tarde ha estado usted en el taller 
y que por consiguiente no ha estado 
usted preparando nada. malo. Puede 
usted irse á comer." 
Y así por este estilo, á todas horas 
del día y aun de la noche, el anarquista 
se encuentra con el saludo de algúü 
agente de policía, casi siempre distiuto. 
hicisron que sus dueños pidieran de nuevo un colosal y escogido surtido de verdade-
ras novedades, que vienen á completar el ya inmenso que teníamos. 
Los p r e c i o s s e ñ a l a d o s en cada artículo de los que se exhiben en nues-
tros almacenes, liarán comprender al público que, á mas del gusto y distinción que 
preside en nuestras compras, llevan éstas el sello especial y sin competencia, de la 
F O L L E T I N . 
CADENA DE CRIMENES. 
NOVELA ESCRITA EN FEANCES 
POB 
P A U L M A H A L . I N . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
se halla de venta en la "Galería Literaria," de la 
teñora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
E l señor de Vi l l ie rs h a b í a visto lo 
que quer ía ver. Yolvió hacia la callo 
del Circo. A medida que andaba se iba 
diciendo: 
—¡Ese Pochet es un excelente mu-
chacho! Tiene una maes t r í a , un t iuoen 
la ejecución. Preciso me aerá desha-
cerme de él, de la misma manera que 
me he deshecho de Elena y de una t r i -
nidad de individuos que me estorbaban; 
come Pantaillan me ha librado de la 
Labrador, ya busca ré á alguien que me 
quite do enmedio á Pontail lan 
Se pasó la mano por el bigote, muy 
satis fecho. 
—¿Y á ese algoien no le tengo acaso 
á mano? Paes Pochet. Los h a r é que 
vivan juntos, y como tienen caracteres 
tan dibtiotoSi a c a b a r á n por matarse el 
uno al otro. Lo que es el céiebre pro 
verbio ün lobo á otro no se muerde, no 
tiene aquí aplicación. 
üiia arruga surcó su frente. 
— S í , pero esa niíla que no han en-
contrado allí en Ohati l lón c o a — con 
el n iño . 
Acorto el paso para pensar mejor. 
—Esa n iñ i ta ha desaparecido sin 
dejar ninguna huella ¿Dónde está? 
D e s p u é s de un instante de cavilación, 
pros iguió: 
—¡Toma, pues ya lo sé! Saus Prus 
ques, que no ha acudido á la cita para 
recibir la recompensa, me la ha arre 
batado 
Claro es tá , me la ha escamoteado pa-
ra tener un arma v iva contra mí, para 
hacerme sudar continuamente. 
Bueno, se le d a r á una cantidad, que 
no puede ser muy exorbitante. Con t a l 
de que no quiera m á s que dinero — 
Pero si hubiera exigencias 
Entonces peor para él. Y a me he en 
tendido con otros peores. No se juega 
inú t i lmente con un hombre como yo. 
Tengo el temple de las espadas de To 
ledo, y el acero hiere, desgarra y mata. 
H a b í a llegado á la calle del Circo. A 
la m a ñ a n a siguiente, su criado le des 
per tó y le en t regó los periódicos de la 
mañana , orden qne le hab ía comunica-
do antes de acostarse. Estos publica 
ban loa articulos que ya hemos citado, 
concernientes, no tan solo al Misterio 
fie Ohatillón, sino al "accidente'' de la 
Y i l l a Sdint-Pere, la desapar ic ión de ¡a 
ahorita tie Jmíy y él im endio de 1 i m 
brica abandonada. 
Estos tres úi t imos hechos no óehpá 
ron su atención tacto como el del gran 
misterio quedando eclipsado para los 
curiosos por su gravedad. 
NUEVAS REMESAS de oapotas? p a m e l a s ? goiroos y p r i m a i r e -
i?as para niños. 2 © m o d e l o s escogidísimos, elegantes y primorosos. 
Eiquísimos CHALES de b l o n d a e s p a ñ o l a y e n c a j e de layon? 
negros, crema y blaacos. Invitamos al público para que, viéndolos, consulte y com-
pare sus precios, 
¡FLORES! ¡FLORES! ¡FLORES! 
En este artículo, lo mismo que en las f l ores de azafcav para novias, nos 
penemos frente á frente del que mejor surtido tenga en calidad y precios. 
P R I M O R O S O S F I Q U ^ T S de ñores i acoger en más de S O m o » 
deIos? á 25 y 50 centavos. 
¡Hay que verlos para creerlo! 
ENCAJES de toi»olicm? i n g l é s ^ bretón^, a l e n f í o n s y otros más, to-
dos auchos y de verdadera novedad y elegancia, á 6, 8,10 y 12 rs. pieza. 
CIITTAS ORIGOTALES y de verdadera fantasía, k s presenta esta casa al verda-
dero gusto del público para que las jusgae. Precios sin competencia. 
C 3 
Preciosísimos a d o r n o s de tocadoxy m o t e r a s , e s p e j o s , r e l o » 
J e r a s , p o r t a - b o n q u e t s , &c., todo de mucha vista y poco precio. Todo ele-
gantísimo. 
IÍIÍO m á q u i n a 500 y a r d a s á 6 cts. 
BaUeuas vestido, docena á 10 „ 
T i r a brochen, vara á 10 „ 
Esponjas iodias á 25 
I d e m turcas, grandes ó 40 
Cepillos de ríipa á 
Idem dft c-beza á 
Femes inagníf lcos á 
I d e m superiores á 






Cuando Horacio hubo terminado la 
lectura, se dijo: 
—¡Todo marcha á pedir de boca. S i 
Dios no se mezcla on mis asuntos pron-
to seré millonario 
Entonces fué cuando escribió á Ma-
ximiliano la carta que este último leyó 
a Jacobo y de cuyo texto ya tienen co-
nocimiento nuestros lectores. 
— E s preciso tomar toda clase de 
precauciones, se dijo. 
E r a el principio de aquel día, porque 
toda la última parte de nuestro relato 
se condensa en cuatro dias; era el prin-
cipio do aquel dia, decíamos, lleno de 
incidentes, de peripecias y de catástro 
íes, cuyo amanecer había visto á Jaco-
bo llevar á Elena á su habitación. 
De aquel día, á partir del cual de-
bían precipitarse sucesos de una im-
portancia capital é interesante: la visi-
ta de Ivona á la Morgue, au grit;) de 
terror al ver aquellos dos cadávereaso 
bre las mesas de mármol, su encucutro 
con e! bijo del general en el despacho 
del jefe de policía y después en el del 
juez de instrucción, i;is aeusacionef 
que se le habían dirigido, las cóñmóvé 
cloras escenas entre MI hermano, su a-
mante y ella, su arresto llevado á cabo 
por el primero, y tm iugTeáo cu la coa-
aerjería 
Úrt aquél día en qii*s. Roataillari ha-
bía seguido llorando á lágijin i viv-i ei 
cadáver de la Labrador, ñ qnien había 
arieaiiiado. y que para esquivarse mejor 
de Paris, había formado el hábil pro-
I I 131 mejor sur t ido de f i n í s i m o s botones de n á c a r , lo t iene esta 
W casa y l o s vende á precios nunca v i s tos . 
l | Polvos í í r i s a s de k s P a r o p a s — á 25 cts. Jabones finísimos deDeletrez, P inaud , Oelle 
Ü *' Í Í ^ I ? ^ * 6 l i o " y otros afamados fabricantes, á 20 y 25 cen-
9 Opopo ax á 15 „ tavos past i l la . 
8 ITuestm departamentos de perfumería, en general á precios fijos., son 
m una verdadera originalidad por sn baratura y londad del artículo. 
POLVOS DENTIFRICOS de marfilina de Barry, el bote de cristal, l l O cents! 
Todo esto y muclio más ofrece el 
« I S O S1ICL 
HkS K A F A E L 27, G A L IANO 72, 
en sus hermosos y suntuosos salones, al público en general y á sus numerosos pa-
rroquianos. C 747 alt 4a-9 
yecto de esparcir ia noticia de su sui-
cidio 
De aquél dia en que hemos asistido 
al despertar de Juanita en la bnbardi 
lia de Sans ^rasques y de su huida, 
mientras que el trapero, on huaca de 
informes, se dirigía hacia aquella casa 
de la calle do Lyon. en donde le espe-
raba el cuchillo de Pochet 
De aquél dia, en ñn, en cuya tarde 
estuvimos á i a cabecera de Elena, cer-
ca de la cual las declaraciones del her-
mano de Ivona irritaban al hijo del ge-
neral y en el que en el boulevard de ios 
Inválidos la señorita Cornelia Bou-
chard recoge caritativamente á la hija 
de la bordadora, y en la tarde en que 
en la morada de Mein Herr Oscar Van 
der Weít , su cómplice Pochet, alojado 
en su casa desde aquella mañana, y la 
señorita Rouflaquecte, su agradecida 
columbina, tr . iusfor inan ei píéÉóndidO 
suicidio de Fl< rimond en una indiícu-
tibie y tiuiestr;;. realidad. 
Eaín reca.piru!a',:ióíi nos era pues in-
dispunsable, para luayor claridad del 
relato que va- desde ahora á marchar 
h icia su desenlace con paso firme y se 
guro. 
Mientras se desarrollaban todoa es 
tos hechos, el q/je ios t&bnt provocad... 
m paseaba tvn :*juilampute, «o ^-upa-
ba en hacer visitas y en h-íC^r a>gu«ms 
compras para su préximo enlace. . . . 
Se le veía en todas partes en donde 
tenía costumbre de presentarsej en la 
bolsa, en el bosque, en el asfalto del 
gran salón parisiense, que se extiende 
desdo la puerta de Montmatre hasla 
las gradas de la Magdalena, en las an-
tesalas de ciertos personajes, por quie-
nes era considerado. 
H a b í a comido en casa de un minis-
t ro . 
Debemos añad i r , que tanto en los al-
macenes como en el boulevard, como 
en la mesa de su excelencia, no ae ha-
blaba mas que de esto: 
Se hab í a impedido la entrada del pú-
blico en la Morgue, puesto que ya una 
joven obrera hab ía reconocido á la mu-
jer y al n iño allí expuestos. 
Horacio oía todo esto sin pes t añea r . 
Sab ía que la mayor parle de estos 
reconocimientos no eran m á s que i lu-
siones. 
Después , era uno de esos héroes del 
Mal, que como D . Juan Tenorio invi -
tan con gusto á comer á la estatua del 
Comead ador 
D . jémowleconversar alegremente con 
sus amigos y veamos que es lo qne ocu-
rre al otro extremo de P a r í s , en la ha-
bitación de cuyo techo acababan de 
d^scolffar a Pontail lan y de r e c o g e r á 
Sans P i osques de en medio de un char-
co de saogre. 
Sv-i • a-.1) ! ar.ióa como ei rvvto de -Ut 
casa y h*«|u '•" csoalem, et»tHb«to II^lMft 
d^ Uu, de ruidu, de tuaui.'to y de gen 
te. 
Este movimiento, este ruido, estas 
idas y venidas, se reproducían hasta 
el exterior, en donde un cordón de 
g u á r a l a s dé la paz y soldados trabaja-
ban annqne i ü ú t i l m e n t e p o r contener á 
los curiosos. 
ÍTada atrae tanto á las gentes en Pa-
r ís , como la rean ión de unos cuantos 
curiosos formando un grupo en la ca-
lle. 
A l principio se hab ían reunido quin-
ce ó veinte. 
A l poco roto llegaban á ciento; á 
quinientos. 
L a circulación se hab ía interrumpi-
do. 
ü n ruido ensordecedor de aquella 
masa de gente, oyóse toda clase de pre-
guntas y respuestas ó interjecciones, 
—¿Ahorcado? 
—No; atravesado de una puñalada, 
—Bueno.. si es que son dos: el uno 
estrangulado, el otro atravesado.. 
— ¡ D o s . . ¡Ahí . . ¡Oh!. . ¡Dios raid.. 
¿Es posible?.. 
— Y . , ¿sabéis c u á n d o ? . , ¿cómo? 
4Quión?.. 
Eo otro grnpo se decía: 
— El portero ha sido el primero qatt 
lo ha notado al i r á encender el gas. 
L a puerta del cuarto del iuquilino es-
taba abierta, en ti ó y se enconiTÓedB 
el cuerpo de un hombro temiido ru el 
MH-.'I ; ¡pero > o fué «-*o io peor, son >\\u'-
a) lüi.s.'iio liempo tropezó coi; las panto-
rt illas de otro que se balanceaba colga-
do del techo!.. En cuatro saltos se ha-
lló en la calle, donde empezó á dar gri-
tos, como si l l eva rá fuego en las cuatre 
puntas de la camisa. 
VOIUNTAEIOS. 
Por la Oapitanía General se han oo-
mullicado á la Subinspeoción del Ins-
íilnto varias lieales Ordenes por las 
Ĥe se concedft (Ira» Blanca del Mérito 
Militar á varios cíicial»^ é individnos 
(lel batallÓD de Guaníijay; tercer bata 
llón de MiiUuza!-; de l segutitl' batallan 
del ínismo punti;, y de la Ci>in¡>:un:» 
Cha^IporriK del Cerro, y del escua-
dróu de ¡áao Diego del Valle. 
jEii la Snbiauección del Ins t i tu to se 
hg trasmitido lo siguiente: 
Cursando propuestas de segundo te-
niente para el séptimo bata l lón , y pa-
sadores en la Medalla do Üonstancia de 
la Compañía Guías del Cap i t án Gene-
ral, 
Coucediondo la baja al sargento don 
^José Prado González, 
Aprobando nombramiento de sar-
gento á favor de B , Juan Dobal Val-
dés. 
Pase de Cuerpo á D . Ventura Seño-
ras Rey, D. Germán Rodr íguez Gonzá-
lez. hj^J''' 
Seis meses de licencia á D . Camilo 
Señeniz Alonso, Juan Rey Fuentes, 
Alonso Nieto, Ricardo Torres, Vicente 
Cábelo González, J o s é Rivera Alva , 
Manuel Gómez-
Concediendo la baja » D . Braulio 
Conzález, Juan López Expós i to , Juan 
Truchuelo, Francisco Novo, Ramón 
Castifieiro, Antonio González Ndñez , 
Julián Fleites López. 
Al ejército de Melilla. 
Recompensa general. 
£1 decreto que S. M . la Reina firmó 
el 26 de abril concediendo una recom-
pensa general al ejército de operado 
ses en Melilla, dice así en BU parte dis-
positiva-
Artículo 1? Se concede á los mi l i ta 
res de todas clases que han formado 
parte del ejército de operaciones de A-
ffica y de la comanda,ncia general de 
Malilla el abono del doble tiempo que 
Layan permanecido en aquel terri toiio, 
para optar á los beneficios de retiro, 
premios de constancia y cruces de San 
Hermenegildo, en la inteligencia de que 
á los individuoa de tropa que no ten-
gan opción á premio de constancia, se 
les rebajará dicho tiempo del que les 
corresponda permanecer en si tuación 
de primera reserva. 
Ar t . 2? Los heridos y contusos gra-
ves tendrán derecho al abono del doble 
tiempo que hayan pertenecido á dicho 
ejército y además al que hayan inver-
tido en su completa curación, cualquie-
ra que sea el punto donde é s t a haya 
tenido lugar. 
Ar t . 3V Para los efectos de lo esta-
blecido en los ar t ículos anteriores, se 
considerará como tiempo abonable el 
cemprendidoentre el 2 de octubre del 
año próximo pasado y el 31 de marzo 
último. 
A la escuadra. 
A las dotaciones de los buques que 
formaron la escuadra de operaciones de 
Africa, como á las d e m á s fuerzas de 
marina que han prestado sus servicios 
en tierra, se les conceden igualés re-
compensas que al ejército. 
C O R R E O D E U I S L A . 
SANTA CLARA. 
Dioo nuestro colega E l Olobo de fl'ín 
ta CUrH qnoi merced á las -Hcjivatt ged 
tienen de i ) . Juuu L , Gurí , Teniente 
Coi onel de los ciK'uaiJronesde Volunta 
lirM de Loma Cuizj se ha conseguido la 
u < - <>••.tación de Sotero Bermúdez 
.,ri.-i> se sigue causa por intento de se-
i-i ."o en la persona de 1), Gnillermo 
Corea. ';'- 3 I S,M i 
iíi señor Garí; consiguió que se pie 
sentara y 1? acompañó á presencia del 
dignísimo Gobernador Mi l i t a r , señor 
Tdiubién en el pasado mes p res tó el 
señor Gar í análogo servicio consiguien-
do se preaeutase al celoso Gobernador 
provincial, señor Galarreta, JoeóFer-
{«áadfz (a) Cheo, alzado por homicidio 
de don MuíiUcd Soriano, en Vega A l t a . 
Dignos de aplauso son aaibos servi 
cips prestados por el Sr. Gar í , á la cau« 
sá del orden público. 
—Siu la mas ligera interrupción 1er-
'miiió K'Ü faenas dé'-oioijenda el CMII rxl 
h\s(,Iuc.u>n: habiendo el-»«/orado lo,500 
sacos do uzúcar. 
— l í a regresado á H igua la Grande de 
su excurs ión á los baños de San Diego, 
el P. Avello. 
—Dícese que etn breve se publ icará un 
periódico en Santo Domingo. 
— Reside en Trinidad un respetable 
señor, D . Fé l ix Domenech y Somant, 
que acaba de cumplir 86 años de edad, 
y hace 04 que es vecino de aquella ciu-
dad. 
A l dar esta noticia dice el Dia r io de 
lalocalidad: ' ' ¡Ojalá consarve el Dios 
de las alturas muchos años más la vida 
al ex soldado distinguido de Tarrago 
nal" X 
—Por datos recibidos en la Intenden-
cia General de Hacienda se ha obteni 
do en la provincia de Santa Clara, por 
declaración espontánea , un alza en la 
renta imponible de 187,119 pesos 33 
centavos, faltando por declarar once 
Municipios, entre ellos, el de Sagua la 
Grande. 
—Por disposición del Sr. Comandan-
te General de las Vil las , ha sido reti-
rada la fuerza mil i tar que hacía guar-
dia ó re tén en el edificio que ocupan 
las oficinas de la Subalterna de Hacien-
da de Trinidad. 
Esa medida, dice el Diar io de la lo-
calidad, se imponía para evitar el caso 
deplorable de recoger entre los escom-
bros el cadáver de a lgún soldado, si no 
se asegura el edificio que amenaza des-
plomarse. 
—Dice i J Í Orden Oaibarién que ha 
visto el gran trabajo realizado ultima-
mente en los talleres de fundición, que 
tiene en dicha vi l la el Sr. Gorr i t i , que 
hade ser de gran beneficio para todos 
los centrales de esta jurisdicción. Dicho 
tabajo consiste en hacer llegar al mis-
mo taller las paraleláis de la "linca es-
trecha1' formando una bifurcación, cuya 
r., ma derecha es para los carros y la 
izquierda para las máquinas que neee 
siten composición. 
—Cerca de Cayo Guillermo han pes-
cado no hermoso mana t í como de dos 
varas do largo, y de 15 arrobas de peso, 
el que se exhibo vivo en el cuarto de 
pescado de D . Fé l ix Castro, en Oaiba-
rién. 
—La Junta Local de Inst rucción Pú-
blica de Cd'uentes haestableeidorecur-
so de alzada contra un acuerdo de la 
Provincial en el que u-e dispone se de 
r)o-..-s:'.ji de la esonela munieipai de a-
qu«l pueblo á la profesora que so exce-
dió e n el nt.o de lioencia. 
- - Con gran disgusto anuncia H l Or-
den de G a b a r i é u que el pundonoroso y 
querido Comandante Ferreiras, Jefe de 
la Guardia Civi l de aquella zona ha si-
do ú l t imamente trasladado á la Penín-
sula á continuar sus servicios, por ha-
llarse comprendido en la orden de re-
greso. 
—151 día 1Ü llovió en nna vasta zo-
na de la jurisdicción de Baguala Gran-
de. . ' 
Donde mas se acentuó la l luvia fué 
desdo Alvarez á Santo Domingo. 
Muy bien v e n d r á que se repitan las 
aguas y es de desear que sean gene-
ralef. 
—Según leemos en E l Fén ix de 
Sanct i -Spí r i tns , en lo que va del co-
rrieute año, se nota gran interés entre 
los propietarios de fincas urbfniaa de 
aquella ciudad, por el mejoramkn'O de 
sus propiedades, no sabiendo ei alenta-
dos por la asociación en que se han 
constituido; pero es tá seguro que habrá 
influido en mucha parte en su natural 
determinación, el valor que van adqui-
riendo las fincas urbanas, indudable 
mente por el aumento de población. 
Muchos edificios de fea y antigua 
construcción se es tán transformas do en 
elegantes y modernas viviendas, y aún 
en algunos solares de los muchos que 
existen en el casco de la ciudad, sin fá-
brlous, se e s t án levantando viviendas 
por sas dueños . 
CEOSTICA GSITEEAL. 
Esta maDana ent ró en puerto el va-
por correo nacional Habana, proceden-
te de i í uova York, con carga y 10 pa 
sajeros, de ellos 2 de t r áns i to . 
Bu la Cárcel do Guanabacoa exist ían 
en el d ía de ayer, 30 individuos cum-
pliendo condena. 
C O R R E O NACIONAL. 
Del 27. 
El comandante do marina de Vígo ha te-
legrallado al ayudante de la L a Guardia y 
al comandante del cañonero Segvra, de 
aportadero en el río Miño, para qne ejerzan 
la mayor vigilancia, á fin de evitar toda in-
fracción de la3 diaposiciones dictadas por 
las autorídados civiles. 
Ha dispuesto además que los pescadores 
españoles no rebasen por ningún concepto 
Ion límites do España para la pesca, con ob-
jeto de que no comuniquen con los pescado-
res portuguese?. 
—Confirma E l Correo Español que las 
hijas de D. Cárlos se hallaron efectivamente 
en Roma y en la misa pontificia con los pri-
meros peregrinos españoles en una de las 
tribunas de la basílica do San Pedro. 
Don Cárlos y D. Jaime querían ir tam-
bién, poro no se atrevieron. 
—A. la salida del Conacho manifestó el se-
ñor Sagaata ante los periodistas que los 
presupuestos se aprobarían en la segunda 
legislatura, que la venida del Sr. León y 
Castillo obedece á asuntos particulares y que 
no piensa hacer otra criáis que la que oca-
sione la caida del poder del partido libe-
ral. 
— E l Mil de indemnidad, como ya hemos 
dicho, darA oca-ióu al voto de confianza que 
el gobierno desea, y lo tendrá cou una bue-
na mayoría; pero esto, según dicen varios 
senadores, no ha de implicar la aprobación 
dei tratado con Alemania.' 
Contra este último votarían las oposicio-
nes y ios representantes de regiones que Bt 
consideran perjudicados con el convenio, y 
como la Información abierta en el Senado 
ante la comisión de tratado» está poniendo 
de relieve estos mismos perjuicloa, dichos 
representantes tendrán interés en demos 
trar cuando llegue el momento oportuno có-
mo emiten su voto. 
—Varios diputados se proponen presentar 
á las Cortes ana proposición de ley, 
á fin de que se rebaje la oontrlbuclón á 
6.50 por 100 en favor de IOB Bancoa que «e 
establezcan en el plazo de un año con un 
capital de cuatro millonea de duros como 
ntfnimun. 
Esta proposición tiende & remediar la cri-
sis monetaria que existe en la gran Anti-
Ua. 
Del 28. 
Una comisión del Círculo Mercantil com-
puesta de los Sres. Alonso Martínez y Pa-
llares, viftitaron ayer al Sr. Pí Margall, co-
mo diputados á Cortee por Madrid, para 
exponerles los perjuicios que á las clases 
mercantiles se irrogarían de no aprobarse 
los tratados concertados. 
E l Sr. Pí Margall manifestó á los comisio-
nados que nada podía por el momento pun-
tualizar en la expresada cuestión; que es 
taba recibiendo comisiones de industriales 
y comerciantes con pareceres encontrados 
en el asunto, y que él procuraría amoldarse 
en un codo, y como siempre, á un principio 
de equidad, tratando de favorecer los inte-
reses de ambas clases en una medida ra-
cional y justa. 
—Habiendo manifestado el Sr, Cánovas 
deseo de que loa carlistas que habían toma -
do dos turnos en la Interpelación aobre los 
sucesos de Melilla le cedieran uno, á última 
hora se reunió ayer tarde la minoría carlis-
ta, y después do breve debate acordó lo 
sijndenre: 
Que el Sr. Sauz consuma el turno que te 
nía pedido en dicha Interpelación; que el 
Sr. Llorens ceda el suyo al Sr. Cánovas y 
haga luego uso de la palabra para alusio-
nes, y que el Sr. Mella hable también par» 
alusiones y trate de la cuestión dead« el 
punto de vista político. 
Los Sres. S^nz y Llorens harán la crítica 
militar de aquellos sucesos. 
Hoy consumirá el turno que tenia pedido 
el Sr. García Allí , quien se propon© «ólo 
tratar de las cuestiones anteriores al 2 de 
octubre. 
Según tenemos entendido, el Sr. García 
Allí leerá documentos interesantes que per-
tenecen á la familia del General Margnllo. 
Del 29 
En el círculo Tradícionallsta se celebró 
anoche una velada literario-musloal con 
motivo de la boda de D. Carlos. 
Hablaron los señores marqués de Cerral-
bo y Vázquez Mella; este último dió tonos 
políticos á su discurso, ocupándose de los 
consejos de Su Santidad á los peregrinos, y 
censurando al Sr. Castelar por loa ataques 
que dirigió á la casa da Roban, diciendo 
acerca de esto, que el eminente tribuno ha-
bía equivocado las ramas. 
— E l Sr. marqués de la Habana ha renun-
ciado á dar un banquete en honor del gene-
ral Martínez Campos, por haberle manifes-
tado éste que, comiendo, según antigua 
costumbre, con su señora é hijos, todos los 
viernes en casa del presidente de i a alta 
Cámara, desea qu« no se le haga objeto de 
-T-g-irr-r—rr-r- JipBaBBiWWiW i «5 géwfe» 
todos t iempos» en todo lugar y á todas horata, quien dá la nota m á s alta en noveda-
des y baratura es la popular, la espaciosa y bien surtida 
DERIA 
so-
n S T E ^ T U ^ T O 7 1 , m & Q s T J X N J L . l Á i S - A - l s T I s T I C O L - A - S , 
que ha convertido sus salones en exposición permaneute do gangas. ¡ABANICOS' ^os nî s m0 êríj0S y ê ra^s eri 0̂̂ aJ 
licítense en LA EPOCA. Y A K K A N , BOÜQUET, AUTOGRAFO y también el precioso, el elegante, él nunca fríen ponde-
rado VIS'VIS, 2 5 centavos! Señoras: ténganlo bien pr̂ ente, VIS'VIS ^ 25 rentavos. En parte alguna^ nadie vende tan 
lindísimos abanicos átan reducido precio, ¡á 2 reales! á 2 reale-l á 2 reales! ¡VivTa el VIS"VIS' 
¡CINTAS! CINTAS! CINTAS! A ESCOGEM, ¡A REAL.! 
l E S M C A J E S í Cuantos quieran A E E A L , Eucajf s cat&lano*, gallegos y de Almagro, á precios nunca vistos. 
Muchas cosas por un real y otras muchas á como el público le dé la real gauu; 20,000 docenas hilo para máquina, 500 yardas, á 
5 centavos; 10,000 docenas de puchas y guirnaldas de ñores, todas de seda, á como quieran; 40,000 gruesas de botoues de nácar 
para vestidos, ¡a 2 reale*! ¿Me entiende ustedí A 2 reales la gruesa! Infinidad de preciosos CASOOS P A R A SOMBREROS 
A CUATRO REALES. 
¡ P E R P Ü M E K I A Í La perfumería de L A KP00 A es la más selecta y escogida, eg la más fina y la más solici-
tada, y como también ¡estaba escrito! es la más económica 
i G O R O I t i T A S ! Son tantos los primores en coronas, que á L ̂  ÉP00A se le designa con el significativo nombre de 
L a C a s a de l a s c o r o n a s . 
Es preciso queeopan todos que L A ÉPOCA, S E D E R Í A , QUINÍ^ALLERTA, P E R F U M E R Í A y A B A N I Q U E R Í A , posee siempre 
lo más nuevo y lo más llamante, y que en materia de ventas á precios reduci los vá más allá de lo que ningún colega soñó,—y eso 
que los sueños, sueños son.— 
¡A " L A ÉPOCA"! ¡A " L A ÉPOCA"! ¡A " L A ÉPOCA"! Neptuno 71, esquina á San Nicolás, frente á los renombrados almacenes de te-
jidos L A F I L O S O F I A . — 1 — - ! - i r 
E l repórter Max de la Faretiere, es • 
cuchaba y tomaba notas ¡Tendría 
exceso de original! 
Si el crimen continuaba dando jueijo, 
este literato de ocasión podr í a regalar 
un vestido de seda á una comparsa do 
los Delaissements, á la cual honraba 
con su carillo. 
L a gente aumentaba por momentos. 
Dos cochea lograron atravesar aque-
lla masa de gente, de ten iéndose á la 
puerta de la casa. De ellos se apearon 
un juez de ins t rucción y su escribano y 
varios individuos, que la mul t i t ud re • 
conoció «n seguida. 
—Son las golondrinas de la calle de 
Jerusalem. 
— E l estado mayor del Embalador. 
—Mirad al abuelo Claudio Esos 
son Marfol y el H u r ó n . Eae otro os el 
célebre Mano de Hierro. 
Era él, en efecto. Jacobo Perin. 
Cuando el agente subalterno que le 
habían enviado le puso al corriente do 
la muerte del ta l Yon der Welt , el agen-
te permaneció un momento indeciso. 
Después haciendo senas al H u r ó n de 
qne permaneciera allí, en t ró ráp ida-
mente en la otra habitación en la cual 
estaba Maximiliano de pie, corea du la 
ventana, abrochándose los guantes co-
mo si se dispusiera á salir. 
— Coronel—le dijo con amargura— 
somos víct imas de una terr ible fatali-
dad . . Ese hombre, ese Florimond, con 
cuyas declaraciones contaba, fiiodaba 
en ellas mis esperanzas, porque me 
C778 
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a y u d a r í a á desenmaHcarar á ese cana-
lla perjuro y asesino.. 
—Lo he oido todo—le contes tó el ofl 
cial.—Eso hombre ha muerto y todas 
nuestras esperanzas se han frustra-
d o . . Creedme, amigo mío, no debe-
mos contar mas que con nosotros mis-
mos para hacernos just icia. No tra-
téis , pues, de detenerme por mas tiem-
po. Tengo prisa por ver á ese infame 
de Horacio y verter toda su sangre, en 
cambio del honor que él ha arrebatado 
á mi hermana, tratando después de 
quitar la la vida. 
Cogió el sombrero y se dirigió hacia 
la puerta. 
E l detective le cogió por un brazo di-
cióndole: 
—Esperad, por favor, os lo suplico. 
Maximiliano le rechazó con un mo-
vimiento de impaciencia. 
—Cada minuto que pasa, me exaspe-
ra más y más . ¿A qué queréis que es-
pere? ¿Qué es lo que vos mismo espe-
r á i s ! 
—¡Ahí Yo mismo lo ignoro. Pero 
es imposible que el cielo no nos ayu-
de. 
—Dios e s t á muy lejos para que nos 
ayude, y ese miserable se encuentra 
muy cercado mi mano 
—¡üorouel , os lo ruego!. . . ¡Escuchad-
me! ¡Por Tvona! 
—¡Por Ivona! 
—En todo esto hay una cosa en que 
vos n i siquiera habéis pensado 
alt 
N i yo tiunpoco, á pasar de ser mi oficio 
el de descil'rar enigmas. 
—¡Acabad, por favor! 
—Eso hijo, de que la señori ta de 
Jouy no ha cesado de hablar durante 
su delirio; ese hijo, cuya existencia no 
es ya un misterio n i para vos ni pa-
ra mí: ese hijo que la han arrebata-
d o . . . . 
—¿Qué? 




cou energía—¿comprendeiá! Y a no se 
trata solamente de vengar á vuestra 
hermana: se trata de salvar á la mía; de 
salvarla de esa monstruosa acusación; 
acusación en la cual sent i ré toda mi v i -
da haber creído un solo momento 
Ya comprendereis lo que me interesa 
poner en claro ese mistojio, jCompren-
dereisque es preciso que comunique 
mis sospechas á aquellos que puedan 
apreciarlas y ayudarme á convertirlas 
en roMlidades! 
—(Oh! si—murmuraba el oficial; —a-
hora lo comprendo todo: el silencio de 
Ivona; su actitud ante el secreto de E-
li'ii;.; lo inmenso de su sacrificio 
Milgdalena Broussel—lo recuerdo—era 
la nodriza de dos nifios: mi Juana y otro 
niño, hijo de una desconocida Esa 
desconocida era mi hermana. Ese hijo 
estorbaba á ese hombre en sus proyec-
de boda y de fortuna, y ese hombre no 
ha t i t ubeado . . . . ha matado á Magda-
4a-l5 
lena Broussel; ha matado al n iño que 
le estorbaba quizás á los dos 
ha querido matar á la madre de ese n i -
fio.... 
Se dirigió de nuevo hacia la paerta, 
lanzando un gri to de ira: 
—¡Doble motivo para que nmt-a á ese 
hombre! 
—Si le matá is antes de que la jus t i -
cia le haya arrancado su semito, k) que 
nosotros no sabemos aún, quiieu p o d r á 
deciros donde se encuentra vuestra hi-
j a ! ¿Quien establecerá la inocencia de 
los dos seres que amamos, der mi her-
mana y de mi padre, de esos dos már-
tires—el de las apariencias y 2a otra de 
sus juramentos. 
E l coronel tuvo que ceder ante esta 
lógica. 
—Es ve rdad—balbuc ió ; - - e s preciso 
que se se encuentre á Ju ana que 
se ponga eu claro la inoce ncia de Ivo-
na. 
E l H u r ó n hab ía llamado euavemente 
á la puerta diciendo: 
—¡Oh! mi querido superior, el pa 
t rón se impacienta ¿Venís ó le a-
viso! 
—Bajo enseguida—le c o n t e s t ó «i po-
lizonte. 
— E l jefe de la brigada y el juee de 
instrucción es tán abajo. Me necesitan 
—dijo Jacobo dir igiéndose ¿ M a x h t i 
liano;—es, pues, preciso qm> no os mo-
váis de aquí . Yoy á r e u n i r m » con ellos 
y á participarles lo que oounre. l í o vol-
veré hasta que traiga una/orden para 
ningún agasajo excepcional en aquella maa-
elón, tan hospitalaria para él. 
—Anoche saMó par» los bafion de Torta 
na, ai'ompañaao de PU dintir gnida famlli», 
e1 iloatra poeta j ex mlulsiro Sr. Nóüez de 
Arce. 
—El Correo Español dice en BU número 
de anoche que el Roblerno austríaco hubía 
diotado las siguientes probibicionee referen-
tes á la boda dol Pretendiente, disposicio-
nes que han sido canea de que no asistan á 
la ceremonia ni los legitimietas de Francia, 
ni los tradicionalistas espaBoles: 
1* Prohibíase al cardenal Scbonborn, 
prelado austríaco, dar la bendición á los 
augustos contrayentes si á la ceremonia re-
ligiosa asistían inritadoft españoles y fran-
ceses. 
2H Prohibíase á S. A. serenísima el prin 
cipe de Rohan, príncipe austríaco, aeiit;vr 
en BU mesa en el banquete DQfiPtaÜ á rnatvl 
duoa de ninguna de las dos iiijchup" feasá-
dichas. 
3* Prohibíase, por último, á los magnd-
tes de Praga, dependientes del emperador, 
que pensaran dar flestas ó recepciones on 
honor de los regios consortes, convidar á 
ellas á franceses ni españoles. 
—En los primeros días del próximo mes 
de mayo se celebrará en la Keal Academia 
de Jurleprudencia una sesión pública ex-
traordinaria, con motivo de recibir la ii.ve.i 
tidura de acaoemico d3 mérito el Excelen-
tísimo Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, 
al que apadrinaré en tan solemne acto el 
Excmo. Sr, D. José Carvajal. 
Del 30. 
Por auto del juez de instrncelón dol dis-
trito del Congreso, el delegado Sr. Lillo 
detuvo al conocido escritor D. Angel M 
Segovia para cumplir cuatro años de pri-
sión por delito do imprenta. 
—Al eminente dramaturgo D. José Eche-
garay le ha sido entregado por el embaja 
jador de Suecia un ejemplar lujosamente 
editado y encuadernado de su aplaudida 
obra Moriana. 
Esta ha sido traducida al sueco por el co-
nocido escritor Cari Bovalins. 
—Un periódico de GIjón dice que la rei-
na visitará Asturias después de su jornada 
á San Sebastián y á Santander. 
—Según afirman mluisteriales caracteri-
zados, todo cnanto so dice sobre si se dará 
por tmnlnadala legislatura dentro de quin-
ce ó veinte días es caprichoso, pues ol Go 
bierno no tiene hasta ahora acerca de esto 
otro pensamiento quo discutir ou una y 
otra Cámara al compás que señalen las 
oposiciones. 
—Para el cargo de gobernador regional 
de la Habana so habla de dos autiguos fun 
cionarios do Ultramar los señores Mattos y 
Calvo y Muñoz. 
Al primero, lo apoya el Sr. León y Casti-
llo, y el segundo, según ae dice, es el candi-
dato del Ministro de Ultramar. 
— E l mayor interés político estará hoy en 
la sesión del Senado, donde comenzará la 
discusión del Mil de indemnidad por el 
nuevo régimen arancelario, y con cuyo mo-
tivo desea la minoría conservadora plan-
tear un amplísimo debate. 
Comenzará éste por el voto particular 
dfA Sr. Bosch y Fastegueras, siendo proba-
ble que la discusión del voto consuma dos ó 
tres sesionas. 
w m m MONETARIO. 
b Witít* del cuito ospañol:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12S-13 descuento. 
Los centenes cu las casas de cambio 
se pagaban á 8 6.03 y por cantidades 
á $ G.O-i. 
En el Congreso no es cierto que presento 
hoy el Sr. Cánovas del Castillo BU anuncia-
da propreiclón incidt ntal relativa á la polí-
tica de Eiípáña tn Marruecos. Esperará, 
como hi.mo<s dicho, á que termine el debate 
de los sucesos de Meliba. 
Este continuará hoy y hablarán el señor 
Sanz, por la minoría carlista, y el Sr. Ma-
renco, por la republicana. Asistirán á la 
sesión, para contestar en nombre del Go-
bierno, los ministros de la Guerra y de Ma-
rina, f í | T í ' 
Tienen además pedida la palabra loa se-
ñorea Mella, Llorens, Salmerón y no recor-
damos si algún otro. 
So calcula que de mañana á pasado pue-
da terminar este debate. 
M M I M s n a l 
SORTEO 1473 
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Teniente Key I G , Pteza Vieja, 
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S O R T E O N. 1,473 
5000 
Vtndúlo eu la CalecLuria y C-aa de Cambio 
I E D I L I C A S T I S T O , 
da Serrando Gauca, baiou da; Cnutro Asturimo. 
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Sociedad do ínvlnwcuk y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte 
E'gtid Sociedad celebrará el próximo sábado 1!) del 
actual el tradicional BAILE DE LAS FLORES, 
cu ol que tocará el popular MARIANO MENDEZ 
con sa primeva orquetti completa. 
Los «efiores BOCKJS presentaran á la entrada el re-
cibo de la cuota del presente mes y ee admlt'rán i m -
oripciones de ¡w mismos hasta última hora conformo 
al R'iglamento 
Jesús del Monte, mayo 13 de 1894.—El Secretario, 
-4 Lomhard. 6429 6a-14 
w m u m m 
Lampari í la 23, altos. 
O E07 813-1 Ab 
Z A P A T E R I A 
1)E 
-2- CJI^. 
Este antiguo y acreditado estaMecimiento tiene constan-
temente calzado hecho, de última moda, á precios módicos. 
CALZADO PARA VIAJE 
de todas clases y de los más usuales en Europa y América, 
novedades de este año. 
lña-13 A 
A B 
EL MAS BONITO, LIGERO Y ELEGANTE DE LA TEMPORADA. 
A . $1 7 8 0 C E N T A V O S . 
GOMPLMM * UESPECIAL - EL, 
Habana, 100. Obispo, M. S. Rafael 18. 
GRAN SURTIDO DE A B M C O S PARA OABALLEEOB. 
C 774 a-15 
apoderarme del asesino, y estü ordeu 
la ejecutaremos juntos 
Jacobo siguió al agento,y ambos mon-
taron en nn coche que les esperaba en 
la plaza Dauphine, dirigiéndose á toda 
prisa hauia la calle de Lyon. 
Apenas hubo-ret'erido nuestro héroe 
á sujete todo lo que sabía, y presumía, 
cuando éste, hombre grueso y molletu-
do, empezó á resoplar con nna fuerza 
tal, que indicaba ea él una sorpresa y 
una petplegidad sin iguales. 
—Querido mío—acabó por decir,— 
esto es grave, muy grave, excesivamen-
te grave Y además muy fastidioso. 
Hay en el potage toda clase de ver-
duras: rapto, secuestro, incendio; doble, 
triple, cuádrup le ó quín tuplo asesinato. 
El primero seguido de robo; premedi-
tación y alevosía, sin circunstancias 
atenuantes. ¡Hay motivo para hacer 
que corten el pescuezo á una docena de 
individuos! 
¡Y todo esto hecho por un hombre so-
lol ¿Quién habr ía podido descubrir es-
tos enredos? ¡Diablo con el individuo! 
Le felicito. Difícilmente se podr ía en 
contrar entre mi clientela cosa parecida. 
—No he asegurado que ese hombre 
lo haya hecho sin ayudas—observó el 
sargento; - é l ha sido la cabeza que 
combina el crimen y el iiuico á quien 
és te aprovecha. Otros han puesto sus 
brassos para realizarlo 
E l jefe de Seguridad se re torc ía ner 
v íosamente el bigote. 
—Ya sé, ya sé qu* el húbifco uo hace 
al monjo, como tarnbiéa sé que al pre-
cio en que es tá hoy el pan eu Pa r í s no 
hab rán faltado trabajadores que so ha-
yan prestado cou gusto á ejecutar la 
tarea. 
- Pero vos que sois también do la 
casa, no debela ignorar que no so puede 
prender á una persona nada más qu© 
porque so sospeche de él, y sobre todo, 
si esa pereona se llama Horacio de V i -
niera; á esas personas que tienen rentas, 
y una buena posición en la sociedad, 
amistades en la política, protectores 
influyentes y relaciones importantes . . . 
—¡Ab! si se tratara de un quídam le 
embanastaríamos en seguida y después 
nos informaríomos, y después , si por 
casualidad nos hubiéramos equivocado, 
con presentarle nuestras excusas y pe-
dirle mi l perdones, queda r í amos en 
paz! 
Pero el futuro yerno del ciudada-
no Marius Bouchard, el más rico, 
el m á s ín tegro y el más acérrimo 
de los republicanos! ¡TJn fururo dipu-
tado! U n gentleman que tiene entrada 
en la presidencia, on el comité de la 
calle de la Souvdiero, en la embajada 
de Alemania, en casa de SI. Thiers, de 
Gambeta y del conde de A r n u u . ¡Basta , 
P e r í u que no se os atraganto eso hue-
¡Si después de haberle echado la ga-
r ra tenemos que soltarle en v i r t u d de 
un acto de sobreseimiento! 
{pont inuará . ) 
n a l ính ni 
Sát tog n í a 
¡VITRIOLO! 
iKstaba escondida en un r incón de la 
calle sombría! 
Con un rayo de cólera eu los ojos y 
todas las serpientes del odio y de la i ra 
en el corazón, Mélie, con mano temblo-
rosa, oculta bajo su abriguito de t r icot 
negro un botecito de e s t a ñ o lleno de 
vi t r iolo . 
A l otro lado de la calle populosa es t á 
el cafó del Progreso—billares, bock á 
2o cén t imos—resp landec ien te de luz, y 
el cordón de gas colocado enciina de la 
puerta, y que solo se enciende los do-
mingos, arroja sus llamas movidas por 
el viento nocturno. Cada vez qne se -A-
bre la puerta u n gran ruido de CODÍli-
sas voces, de choque de cararoboias, de 
carcajadas y gritos se escapa del esta-
blecimiento. Anatole e s t á dent ro—Mé-
lie le ha visto entrar, e s t á segura de 
ello.—Anatole, el p in tor que la enamo-
ró la primavera ú l t ima , que la hab í a 
prometido matrimonio y que acababa 
de dejarla en cinta de cuatro meses. 
¡Ella, qne se hab í a conservado pura á 
pesar de las asechanzas y la miseria; 
ella, que estaba loca por él! . 
Ayer le esperó en aquella misma ca-
lle, j un to á la casa nueva, donde aiin 
t odav í a hay operarios, A l pasar le de-
tuvo, le suplicó con los ojos llenos de 
lágr imas ; pero aquel hombre no ten ía 
corazón, y con t e s tó con ferocidad: 
—¡Vaya, dejadme! ¿Tu niño? ¿A-
caso es mió solamente? 
A s í t r a t ó Anatole á la pobre enamo-
rada. Pero ahora le odiaba tanto como 
le hab í a amado, y se vengar ía . 
¡En cambio, si él hubiera tenido co 
razón! Hubiera ella alquilado un 
quinto piso que conocía bien, desde 
donde se ve la c a m p i ñ a lejana, y lo hu-
biera amueblado con el mismo cariño y 
solicitud del pá j a ro que construye su 
nido. 
¡Ah, qué vida tan feliz hubiera pasa-
do! Anatole tiene fama entre los do su 
oficio. Pintando muestras de tienda so-
lamente, se gana ocho francos d ia -
rios. 
El la , en los buenos años , gana tam-
bién hasta tres francos y medio ó cua-
t ro con su m á q u i n a de coser. A fuerza 
de economías , ¿quién sabe? Anatole po-
d r í a establecerse, ser p a t r ó n ¡Qué 
sueño tan hermoso! Concluir burgue-
ses. 
Pero en lugar de todo esto, ella será 
una muchacha deshonrada que t e n d r á 
que i r al hospital. 
¿Y el " señor" e s t á en el café? Delante 
de la mesa de bi l lar juega una difícil ca-
rambola. Tantea el camino que ban de 
recorrer las bolas de marfi l ; á punto de 
mover el taco se detiene, al fin t i ra , y 
vienen abajo las p e q u e ñ a s columnas de 
Vendóme que hay sobre el tapete ver-
de. Guado haya ganado la partida, r o -
deado de camaradas, encenderá un ci-
garro, y con las manos en los bolsillos 
i ra á buscar una nueva amiga. 
¡Pero no! Esto no ocur r i rá , porque el 
bello Anatole q u e d a r á impotente para 
nuevas infamias. ¡Ella ha comprado el 
frasco de vi t r io lo , que acaricia su cris-
pada mano, y cuando él salga del café, 
ella h a r á saltar el t a p ó n , y en ple-
no rostro! Porque ella odia ese lindo 
rostro, con su pequeño bigotito, que la 
ha seducido. ¡Ah! ¡Qué a legr ía tan a-
troz sen t i r á cuando vea sus labios car-
comidos! U n furor de bestia h a b í a lle-
gado á dominarla 
I r í a á la cárcel enseguida, Bueno; 
¿qué importaba? E l i r ía al hospital, y 
ya no podr í a j a m á s , como otras veces, 
contonearse en el barrio con su blusa 
blanca, su gorra de color y una rosa 
prendida d e t r á s de la oreja. Cuando 
tengas el rostro desfigurado y un ojo 
de menos, no e n a m o r a r á s á las mucha-
chas. ¿En t i endes , canalla? 
E n aquella fiebre de odio y venganza 
Mélie estaba inquieta, y para apaciguar 
sin poco sus alborotados nervios aban-
d o n ó un instante su puesto de obser-
vación y dió algunos pasos por la calle. 
A l lado de ella una voz de hombre 
m u r m u r ó tristemente: 
—Buenas noches, señor i ta Mélie. 
Volvió el rostro asustada, y recono-
ció á su vecino, el Padre Víctor , el me-
cánico, que llevaba á su hija dormida 
entre los brazos. 
V íc to r era un gran hombre, un obre-
ro honrado á quien no se conocía un 
vicio. Su torpeza hab ía sido casarse 
con una mujer demasiado joven pata 
él y díscola y coqueta, que !e hab ía 
abandonado para dedicarse á malavida 
¡Qué pena! A los cuarenta años tenia 
la barba llena de canas y el aire de un 
viejo. 
JLa gente le llamaba el Padre Víctor, 
porque, en verdad, vivía sólo para su 
hija, y sogiirumeiite por esto todo el 
mundo !é e>tíüiábay queiia. 
Bst»'! encuentro en aquellos instan-
tes hizo temblar á Mélíé. 
Unos y otros eran igualmente des-
dichadoB, con la misma desdicha. 
E l padre Viníor ignomba. los secre-
tos de la cusa en que vivía; no s ab ía 
que Melie tuviera un amante, porque 
cuando se acostaba tarde oía el tic-tic-
t ic de la m á q u i n a de coser, y se pon ía 
contento pensando que jun to á él v ivía 
una muchacha honrada y trabajadora. 
—Mirad á mi Gergete—dijo el padre 
Víc tor , besando á su hija en la frente. 
Mélie pensó que iba á ser madre y se 
puso muy triste. 
—¡Gómo la amáis!—dijo. 
—No tengo m á s que ella y la adoro 
con toda mi alma. Pero para un hombre 
una n i ñ a tan p e q u e ñ a es una carga ho-
rrible. Espero con paciencia á que ten-
ga edad para llevarla á un asilo y con-
cluya para mí el oficio de mamá . 
Delante de este buen padre, Mélie 
sintió desvanecerse sa hambre de ven-
ganza. 
Sí, resignarse, trabajar y v i v i r para 
el ser que debía nacer de ella, j A h ! lo 
h a r í a Pero durante ese tiempo, el 
canalla de Anatole, acaso ¡Ah! de 
n i n g ú n modo. Y apretando entre sus 
dedos el franco de v i t r iolo dijo con voz 
sombr ía : 
—Padre Víc tor , vos que tanto habé is 
sufrido, ¿no habé i s pensado alguna vez 
en vengaros. 
E l la miró sorprendido. 
—¡Jamás! ¿ P a r a qué? Cuando m i mu 
jer me abandonó , no pensó matarla; 
pensé morir Pero esto no era posi 
ble, por mi h i j a . . . . Y hoy ella me (eon 
suela de todo. 
Esta vez Mélie s int ió l lenársele los 
ojos de lágr imas . 
¡Ah! E l bello Anatole podr ía i r todas 
las noches al café del Progreso, y tran-
quilamente seguir enamorando mucha-
chas. 
tras él buscaba e l camino que las bolas 
de bi l lar de marf i l d e b í a n recorrer. 
Aquel la cosa horrible que ocultaba 
bajo su abr igui to de t r ico t negro le 
quemaba los manos. 
— V o y á casa—dijo el Padre Víctor , 
— M i n i ñ a es ya una mujerc i ta . . . tiene 
cuatro a ñ o s . . .Has ta la vista, señor i ta 
Méüe . 
—TSOj no, llevo el camino que v o s . . . 
I d delante, yo os s i g o . . . - es tiempo de 
comprar una buj ía en la tienda 
Mélie desaparec ió un instante entre 
las sombras; llena de a legr ía arrojó de 
sí el frasco de v i t r io lo , y volviendo á 
unirse al pobre mecánico, tendiendo á 
él sus manos, ya inocentes, le dijo casi 
llorando: 
—Padre Víc tor , debéis estar cansa-
dos de llevar la n iña . Confiádmela un 
momento hasta que lleguemos á casa. 
FRANCOIS'COPÍSE. 
SUCESOS. 
UN MENOR LESIONADO 
Esta mañana ha sido conducido á la Es-
tación Sanitaria Oficial do Ion bomberos mu-
nicipales, el menor D. Miguel Estrulsra 
García, de diez años de edad, el cual fué 
arrollado por un carrntón en la calle de 
Dragones esquina á. Zulueta, causándole 
una profunda herida como de veinte centí-
metros en la pierna izquierda. 
El Sr. Eomero Loa!, asistido de los prac-
ticantes Sres. Deán, San v Pérez, le hizo la 
primera cura, habiendo sido necesario dar-
le unos 37 puntos. Además nresonta una 
gran eontuaión en la frente. Su estado es 
mnv grave. 
TTna pareja do Orden Piíblico logró dete-
ner al conductor del carretón v lo condujo 
á ja Celaduría del barrio ríe Marte, á dispo-
sición del Sr. Juez del Distrito, ' 
TIIIRTO 
Los guardias raunicipales números 48 y 
153' do^avieron á dos in<lividnos blancos, 
vecinos de la callo de Villegas núm. $. á 
quienes acusaba D. Pedro Illas, vecino 
de la referida casa do haberle hurtado $23 
plata que tenía en un baúl. 
A D. Pedro Illas so le ocupó un revolver 
y á otro vecino do la misma casa quo auxi-
liaba á Illas, una navaja sevillana. 
FRACTURAS 
D. Eafaol González García, jornalero y 
vecino do la calle de Zequelra núm. 9, fué 
asistido en la casa de socorros de la cuarta 
demarcación, de la fractura completa de la 
extremidad inferior del fémur do la pierna 
izquierda, de tres 'heridas contusas en la 
misma pierna, y de otra en la derecha; cu-
yas lesiones se produjo casualmente mien-
tras trabajaba en el Rastro de ganado ma-
yor al caérselo encima un horcón. 
- E n la Estación Sanitaria de los Bom-
beros Municipales, fué asistido D. Josó Vi-
llaverde Incógnito, vecino do la calzada de 
Vives núm. 127, de varias heridas en las 
extremidades de los dedos medio y anular 
de la mano derecha, con fractura de las 
torceras falanges, habiendo sido nreciso la 
amputación en ol tercio inferior de ambas 
falanges. También presentaba. una herida 
contusa en la articulación de la primera y 
segunda falanges del dedo medio autos ci-
tado, otra por arrancamiento en el dedo ín-
dice do la misma mano, con pérdida de la 
piel, y escoriaciones en el dedo meñique. 
Ss produjo estas heridas en momentos de 
hallarse trabajando á bordo de la barca ex-
tranjera "WUiiand Mugutf'por haberle co-
jido los dedos el motor del aparejo de des-
carga. 
De este hecho se dió cuenta al Fiscal de 
Marina. 
DETENIDOS. 
Como presuntos autores del robo con vio-
lencia de una caja conteniendo $144 plata á 
D. Francisco del Rio Menóndez, recauda-
dor de la empresa de ómnibus " E l Comer-
cio", en la plaza de Luz,—hecho do que di-
mos cuenta oportunamente—han sido de-
tenidos cuatro Individuos, uno de los cua-
les es conocido por el mote de E l Matance-
ro. Los detenidos se hallaban incomunica-
dos en la Jefatura de Policía gubernativa 
á disposición del Juzgado de primera In-
tencia del distrito de la Catedral. 
Los celadores de los barrios de Tacón, 
Puentes Grandes, Santo Cristo y Santa 
Clara, detuvieron á cuatro individuos que 
se hallaban circulados. 
DISPARO A UN TREN 
E l Gobernador Regional de Matanzas en 
telegrama recibido ayer tarde en el Gobier-
no General, dice que carece de importancia 
el hecho de que en el tramo comprendido 
entre las estaciones del Empalme y Ceiba 
Mocha, hicieron un disparo á la máquina 
del tren general de pasajeros que de esta 
ciudad se dirigía á Jovellanos, paes se cree 
que la detonación quo se sintió fué algún 
disparo hecho por algúu cazador. Tanto es 
así quo ni la guardia Civil, ni la cuadrilla 
de trabajadores do la Empresa que se ha-
llaban por aqueliaa inmediaciones hayan 
observado nada do particular. I 
Los TEATROS.— Taor-n. - E Í M ' M bien 
la Empresa línróu - Ron coro ni ei« repe-
tir esta noche í av in teresante comedia, 
eu cuatro actos. L a Loca de Uc Cuso, 
que si acaso tiene def'ectoH en lo que 
roza con la estructura ó sea elmeeani» 
mo teatral, en cambio está escrita en 
prosa castiza, que corre pura y l impia 
como el agua de un cristniino arroyue-
lo. Pérez Galdóa con ''liealidad" p r i -
mero y después con ^ I n Loca de la Ca-
sa" y con " L a de Sau Q l iu t ín ," ha pro-
bado quecuando se tienen talento y eru-
dición, no hay camino dilícii, n i obs-
táculo que no se ven xa. 
—Por fin hoy, martes, se efectúa 
en Alb i su la primera rep resen tac ión de 
JEl Reloj de Lucerna, zarzuela que tiene 
hermosos versos de Zapata y una mú 
sica de méri to, como las que sabe com 
poner el maestro Marqués , triunfador 
en otros empeños de más fuste. Azoue 
abriga la esperanza de que el Ee 
loj dé la hora, para con bar él los cuar-
tos que produzca. ¡Que ese cronó-
metro suene bien en el colisso de los 
ventiladores, y que le dure la cuerda un 
par de meses, por lo bajo! 
BAILES EN LA PLAYA DB MARIA-
N A O . — P o r conducto fidedigno sa 
bemos que estas agradables fiestas 
"bailables", que todos los años se cele-
bran junto al mar, eu la espaciosa Glo-
rieta, enguirnaldada con flores de ex 
quisita fragancia, y arrullada ademas 
por la música de las olas (más barata 
que la de Yalenzuela)^ estas fiestas, re-
petimos, d a r á n comienzo el próximo j u -
nio, á cuyo efecto el popular Secretario 
de la Comisión ha dirigido á las hechi-
ceras señori tas que componen la Direc 
t iva de Honor una circular concebida 
en estos término?: 
"Sefloritaj L a Comisión organizado-
ra de las fiestas diurnas ó nocturiias 
que se efectúan anualmente durante 
los meses de verano en esta fresca Glo-
rieta, se ha tomado la libertad de de-
signarla á Vd. para que forme parte 
de la "Direct iva de Honor", encargada 
costumbre; siempre celebrar varias ffra 
t is y una de pago, cpn cuyo, prodnto 
hace catorce años se eostiene la eseno 
la gratui ta para varones " L a Caridad'' 
en el pueblo de Mafianao, 
Bi no se presentaba dificultad algu-
na la colocación de las iuvitíiciones pa-
ra las gratis, no sucedía así con las de 
l*WB?te'h.J¿íop Bí affidái M cao ah"1» " 
Pare evitar esto, teniendo en cuenta 
el fin benéfico ó qin* (v.ásnlra. es 
l a educación de la n i ñ e z ' desvalida v 
las razones poderosas que lo aconse-
jan; ha acordado la Comisión variar 
de sistema d é o s t e año.en. lo adelante y 
extender una única invitación que ser-
vi rá para todas las fiestas que se cele-
bren en dicha glorieta durante la pre-
sente temporada, siendo el valor d é l a s 
mismas un peso cincuenta centavos la 
familiar y un peso la personal, en me-
tál ico. 
Después de la celebración de cada 
una de ellas, se h a r á una l iquidación 
parcial con cada una de las señor i tas 
de la Directiva de Honor. E s t á de más 
la recomendación de observar la mayor 
escrupulosidad en su colocación, pues 
de eso ha dependido el éxi to y esplen-
dor que han tenido las celebradas has-
ta el presente. Si es de su agrado la 
reforma acordada y se digna aceptar 
la designación hecha en V d . . tenga la 
bondad de enviar á estaSocretari;?, ea 
lio del Aguila núm. 131, entre San Jo-
sé y Barcelona, una relación con In^ 
nombres de las familias ó personas qne 
de^ée invi tar . En los periódicos dia-
rios y semanales se anunciará oportn-
namente la fecha en que se efectuará 
l-t primera. De V d . atento v S S. Q. 
B . S. M. Jiifín Miguel Ferrer." 
¡Áh. otro gallo nos cant ira si con 
cada fiesta fuese apafcj-ída una obra 
benéfica, con i o la qne se indica en 1-M 
Wfteedontes l íneas! DisfrnNr de. fiw l̂ifl 
doectiM de maiivées por Ja insiguiínwn 
te stima de nn peso en plata, y contri 
buir al propio tiempo á que la niñez 
desvalida salga de las tinieblas de la 
ignorancia, no os poca ganga para la 
Juventud masculina!, Aprobamos en 
todas sus partes ese pensamiento, que 
no dudamos rea l izará nuestro compa-
ñe ro J . M . Eerrer, auxiliado por un nú-
cleo de gentiles damas. 
VACUNA.—Mañana, miércoles, se ad-
min i s t r a r á eu la sacr is t ía de San Mco-
lás , do 2 á 3, En la del Angel , de 12 
á l . 
CABOS SUELTOS.—En el juego cele-
brado antier, domingo, en la Quinta de 
Eeyes (Cerro), entre loa clubs Danubio 
y Cerro, a l c a n z ó l a victoria el primero. 
Dicho match fué muy reñido, j u g á n d o s e 
lO inn ing , pues el Cerro logró empatar 
en la 0;i entrada. E n el Danubio se dis-
t inguió su buen pitcher, el joven V á z -
quez, que sacó 15 strokants. Anotac ión 
por entradas: 
Danubio: O 0 0 2 5 0 1 O 0 1 = 0 
CVrro: 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 = 8 
—Fos hablan con elogio de los man-
tecados así como de los sorbetes, és tos ya 
de frutas tropicales, ya de la P e n í n s u l a y 
el extranjero, que se confeccionan en el 
café que e s t á j un to al pórt ico del teatro 
Payret. A s í se concibe \ n e todas las 
noches concurran á aquel es tablecí 
miento numerosas familias, buscando 
lenit ivo á l o s sofocantes calores de ma-
yo, mes que se ha aparecido esgrimien-
do una espada de fuego. E n el referido 
café se despachan los helados al módico 
precio de 10 centavos copa. 
—Con motivo del beneficio de Eduar-
do Bachiller, anunciado para el s ábado 
19, un rapaz de Coluuga le ha dir igido 
este discurso: 
"Ye Bachiller un maguetu— que 
non fai mas que soña r—envo lve r á co 
mer fabes—por dos cuartos al Fontán; 
—pero ap l a t anóse tantu—y gasta tan tu 
en fumar,—que pasa rán muchos años— 
antes que vuelva al Fontán." 
¿SERÁ VERDAD TANTA BELLEZA?— 
En La Correspondencia de E s p a ñ a del 
día 28 del pasado recibida esta maña-
na, hemos leido la noticia que á conti-
nuación: 
" E l cé lebre tenor Taraagno ha sido 
escriturado en los Estados Unidos para 
la temporada p róx ima de invierno. Se 
le p a g a r á n 7.500 francos por función 
E s t a r á escriturado cinco meses, abo-
nándose le en ese tiempo la cantidad de 
90.000 duros oro. E s posible que dicho 
artista pase d e s p u é s á la Habana á 
cantar tres 6 cuatro óperas ." 
íyA FLOR "VICTORIA."—Muestrs afi-
cionados á la floricultura verán con 
gu-;to la descripción que trae un pe? 
riódico, de !a hermosa flor llamada 
Victoria. 
Descubierta en América por Mr . Bou-
pland en 1837. no fué cultivada en 
Francia hasta 1851 que floreció por pri 
mera vez en los parques del Prado de 
Marsella. Figuró mi las grandes expo 
8icion.es florales do 1855 y 1857. 
L a flor Victoria, que por susbellez 8 
constituye una maravilla del género ve-
getal, presenta el aspecto y caracten s 
generales que distinguen á la familia 
de las niüfáceas. E.H conocida, sobn 
todo, por la especie tipo llamada Vic 
toria regia, en honor de la reina de la 
Gran B r e t a ñ a . 
Vive y crece en el agua y adquiere 
proporciones tan colosales que sus ho 
jas llegan á medir seis metros y cre-
cen 10 cent ímet ros por día. 
Las flores no son menos esbeltas y 
admirables. Alcanzan hasta un metro 
de circunferencia y cuentan un número 
considerable de pótalos , que desde fue-
ra á dentro pasan sucesivamente del 
color blanco m á s imro al rosa y al car-
mín. 
Por las curiosas observaciones he-
chas sobre la vida de esta flor, se sabe, 
entre otras particularidades, que se 
abre á las cinco de la tarde y cont inúa 
abierta hasta el día siguiente á las dk-z 
de la mañana. C ié r rase entonces para 
volver á abrirse á las dos de la tarde. 
A media noche es cuando la flor so pre-
senta en toda su belleza. 
E n la época de su nacimiento la flor 
de la Victor ia regia, es blanca, los pé ta-
los es tán ligeramente t eñ idos de rosa y 
al cerrarse se incl ina muellemente so-
bre la superficie de las aguas. 
ESPECTACULOS. 
TEATKODE TACÓN .—Compañía dra 
mát ica española Burón-Roncoroni . — 
La comedia en 1 actos. L a Loca de la 
ffaka.—^A las 8. 
TEATRO DB ALBISU.—Sociedad Ar -
tíst ica de Za rzue la .—A las 8: Acto 
primero á& E l Reloj de Lucerna.—Alas 
9: Segundo acto de la misma obra.—A 
las 10: Tercer acto de la propia zarzue-
EL A Z U L DAITUBIO. 
3sta es la casa qu@ constantemente ofrece 
al públ ico un sur t ido de ar t í cu los siempre 
nuevos y de suma utilidad. 
L O S C U B I E R T O S D E M E T A L B L A N C O P U L I D O , siempre Á $5-30 las 
4 docenas de P I E Z A S 
Los de P L A T A A L F E N 1 D E y P L A T A C R I S T O E L E siempre al mismo 
y verdad''nVnr^cio, de fábrica. 
E u L I N T E R N A S M A G I C AS y vistas es tereoscópicas , tenemos el mejor 
surtido, desde $1^ en «deÍMiiíe. 
E u JUEGOS D E T O C A D O R , de lavabo, licorera^, centros, juegos de 
consola, de peinador y cuantos objetos de cr i s t s l er ía se deseen, nay un ex-
celente surtido para satisfacer todos los gustos y caprichos. 
E n OBJETOS R E L I G I O S O S , como son á n g e l e s , santos, l ámparas de pió 
y de colear, cál ices , hóst íar ios , patenas é infinidad de objetos dif íci l de enu-
merar, siemore hay variedad inmensa. 
E n P E R F U M E R I A F R A N C E S A ó I N G L E S A de los mejores fabrican-
tes, siempre un completo surtido á precios más reducidos que en ninguna 
otra casa. 
H a y U N M I L L O N D E A R T I C U L O S diversos, de novedad y ú t i l e s todos 
á 40 y 20 centavos cada objeto. 
EL AZUL DANUBIO 
c 738 
(VREILÍiY 83, entre Villegas y Bornaza. 
4 7 
Ldvi&ni 
SE ACERCA EL VERANO 
¥ ss h i p o m puoraBE be 
13 
PrecidiiuiJDtü tonemos á la veuda uu sinnáinero de artículos PARA SEÑORáS, en-
tre loo cuales morocen ospocial menc ón las seccionea siguientes: 
Antucas de seda pura, (on regro y colores) $ 2-50 oro. 
Autucas—Alfiler, doiído... 4-25 
Sombrillas de seda brochada, negra (magníficas) 4-50 . . 
Sombrillas para rampo y baños de mar 1-25 
NOTA.—Nuestras antucas de seda á $3.50 constituyen una verdadera 
ganga, pues son de clase superior, y solo por circunstancias espec ía les en su 
compra, ios podernos veader á este precio. 
EN PARAGUAS siempre hemos puesto nuestro empeño en vender artículos supe-
riores á precios módicos, sabiendo perfectamente que en nuestro giro LO BUENO SOLO 
ES BARATO; pero este año la superioridad do nüe3tR03 paraguas resultará evidente 
para quien so digne visitarnos, porque el surtido abarca todas las variedades que se fa-
bri-ían hoy, y es fácil al comprador darse cuenta de las diferencias ^e precios que exis-
ten de un artículo al otro, HSÍ es, que la comparación con otros establecimientos resulta-
rá favorable en el triple concepto de la elegancia, del precio y de la oa'idad. 
Tenemos elegantes Paraguas—Alfiler, desde.$3.76 oro. 
Siempre es provechosa una visita á la 
PARAGÜERIA DE AGUIAR 75. 
fiir2 a)t 4 9 
PARA LAS FLORES. 
O . 
Obispo y .A.guiar. T e l é f o n o 513. 
Se han recibido nuevas remesas de calzado E8PAÍÍOL de primer orden, 
confeccionado expresumente para esta casa. Ultimes modelos en calrado 
A M E R I C A N O , fino y elegante, de todas medidas, clases y colores. Arl ícu-
los para viaje. Electos de cuero. 
aAarcs-AS T O D O S L O S D Í A S . 
E L PASEO í̂lsa $5 Cambio y Administración de Lo lmas . 
' O B I S P O T AGrXJIAR. 
C 714 alt 6a-4 
MONTAÑA RUSA.—Funciona diai a-
iii^nte, de 5 de la tardo á 11 de ia nechf. 
EXPOSIOIÓN IMPERIAL. - Autigna 
t ontaduría de Tacón. — L o s domingoe, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las uoc-hes: 
Suiza. 
CAFÉ DK TACÓN.—Fonógrafo de Edi 
sMm.—Pie'/as variadas. 
CAPÉ "CENTRAL,".—Umij ttinógr-a,fo 
"Edisson", propiedad de LJulV—pantp 
y dectainación por ootablen artista*.— 
fte 7 A 11. tndat* lat» nocbeft 




B:\jo c o ü í r a í o pOHÍnl con el Gobierno 
Iranres 
S E A L Q U I L A N 
por cinco ceotenes tres lubitaciones altas con servi-
cio de azoteas, eu Cuba 77. Informarán Teuiente 
Rey n. 44. 6384 4a-l l 4<1-18 
IQLESI V DE PAULA.—KL PROXIMO JÜE— ves 17. á las 8, tendrá lugar la raisa mensual en 
honor de Ntra. Srj. dol Sagrado Corazón de Jesús: 
la celebrará, dirá 1% plática y dará U cumuiuiSn el 
l i . P. Muntadas. Híbana 14 "d« mayo de 1891 —La 
Cuiuurcra, 6'65 illMf) a iM5 
Una casa espaciosa frescá y ventilada de «!tü y bajo en la ralle dt» ia Muralla ó Riela, arrien-
da 6 vende, es á propósito para establecimiento, es-
critorio y toda clase de giro en el comercio. Impon-
drán Picota ; úmero 12, fábrica do baúles, de 14 á 15 
yaras de frente por 41 de fondo. 
(J SS ' 8a-7 8d 8 
n T Í A l i l í AlAfilASÍAÜ. SK VENDE O SÍ! 
Hlijuiia por ln teraoora ia la casa de la Plavade 
Muriauao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy 
instalado el "Habana Yacht Club." Tiene muelle y 
baño propios. Informarán ObrapÍA número 25 
5953 15d-5 15a f. 
SANTANDER, 
ST. NAZAiRE, 
Saldrá para diohos puertos directamonto 
sobre el 15 de mayo, ¡1 las 10 ha la raafi.ir». 
el hormopo y rápido vapor fianoés 
L A N O R S Í A N D T E 
CAPI TAN POIROT. 
Admite paaajoroa y pane» paia toaa Ku 
ropa, Eio Janeiro, Hu.'nos Aires y Moî e-
video con conooimientoa diroctoa. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea, deboráu espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNICAMENTB OÍ dia 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mué 
lie de Caballería y lo? ponocimieutos debe 
rán entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con especificación del peso 
bruto de la mercaucia. Loe bultos dr ta-
baco, picadura, etc., deberán enviíir^ a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fal-
tas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vaporea do eata Oompaííía siguen 
dando á los señores pasajaroa eJ esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRTDAT, 
MONTEOS y C0MP. 
5501 19a-24 19d-25 
AVISO AL PUBLICO 
Habiendo llegado á nuestro conocimien-
to que se asegura por algunas personas 
agenas á esta agencia, que el magnífico va-
por francés La NormandiCj tiene ya vendi-
das todas las localidades para el pasaje de 
tercera clase, tenemos el gusto de informar 
que, si bien es cierto que hay vendida una 
gran parte, todavía tenemos hueco para 
más pasaje.—Bridat, Mont'ros y Comp., 
rgura número 5. 
GANGA.—SE V ' N D E POR LA MITAD DB tu valor: dos escaparates vidrieras, todos de 
cedro, propio» para cualquier establecimiento, abí 
como tainliié i un umstradoi- de 6 varas do largo; Oa-
liauo n. fi2 pue.lo'i versó é informarán. 
4380 d4-13 a 4-14 
A B E J E R A S METÁLICAS. 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o . 
S963 
SAN IGNACIO Y SOL. 
M I EMPEÑO 
ES E L DOS D E MAYO 
AITGS-EÍIJES N . 9. 
8ecmipran brillante;1,plata, oro vifjo 
y prendas usadas en todas cautidadt-s, 
pagando los mejores precios do plaza. 
N . B L A N C O . 
Realización permanente de joyería 
fina gnarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosa!?; relojes de oro y plata 
Esta es la casa qne más barato ven-
de, la única en la l lábana que se con-
forma con la módica utilidad de uu real 
en peso. V a la muestra. 
Anillos macizos de plata pura, á pe 
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos mauizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14, 16 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivaraent*?, 
¿NGBLESN, ¿. I I A N A . 
(1 770 alt 6A 14 
lírtViÍHH ; iid 
OSTIONES DE SANIA 
A 50 GTS. BL CIENTO, 
LOS HAT EN 
E L RAMILEETE. 
Neptuno 70. T e l é f . 1 ,454. 
PARA E V I T A R DISGUSTOS. 
De regreso de los Estados Unidos, donde he visita-
do las principales fábricas, sigo componiendo cajas 
de hierro, les pongo combinación aut^ric^n^ á loq 
antiguas de llave, coloco á las mismas puertas inte-
riores, les hago llaves, Uuvines y todo lo qne se rela-
cione en trabajoi de cerrajería; añno básculas y ten-
go pieras para las m amas de todas clases, Manrique 
E L P F B R 0 . 
( 1 UN DOCTOR MATERIALISTA.) 
U Yo tengo un perro. Si mi humor ea triste, 
ega y me halRgra y á mis pies se tiende, 
mas juesra y brinca y mi alegría entiende, 
si gozosa exoresión mi faz reviste. 
Como nocturno centinela, asiste 
en mi tranquilo hograr y lo defiende, 
v el de alpruno el ademán rae ofende 
ládrale ronco y con furor le embiste. 
En diferente voz me advierte ó llama; 
y si es preciso, por mi bien se inmola 
este perro, este amigo que me ama. 
Doctor, os hago una precrnnta sola, 
si espíritu no tiene que le inflama, 
¿me quiere con el lomo 6 con la cola? 
Narciso Campillo. 
No hay mejor g u í a para el hombre, 
que la luz de una coiiciencia pura. 
Higiene de la boca. 
Por Dios, no os pintéis los labios; es-
to es casi peor que teñ i rse el pelo. ¡Si 
supiera la que tal hace qué mal efecto 
en todos sentidos hace, nos complacemos 
pn creer que a r r inconar ía la pomadita 
de cerezas ó el carmín para los labios. 
Todo cuidado, todo esmero con la 
dentadura se nos antoja que son esca-
sos; la higiene de la boca es alero exi-
gente. La elección de cepillo para los 
dientes es iní5fi difícil de lo qne parece. 
Pocas personas hwy, nos han asegura-
do varios notables dentistas, que sepan 
fi ciencia cierta escoger el cepillo que 
conviene á f n dentadura. Este cepillo 
debe ser suave, para no producir irri-
tacíóa en las encías . Y pocas personas 
hay, según t ambién el parecer de los 
dentistas, que nepqn usar, cual convie-
ne, el cepillo. Este no debe pasarse por 
la dentadura horizontalmente, sino en 
sentido vertical. Y si la dontadura es 
delicada, puede una esponjita reempla-
zar al cepillo. 
Entendernos que á la mujer económi» 
ca, á la vez que cuidadosa de su denta-
dura y de la sus hijos, le será ütil y a» 
gradable saber que no hay pasta ni 
polvos dentífricos que puedan compa-
rarse á la ceniza del cigarro. Esto es lo 
mejor; no hay más que reducirla, tritu-
réndela lo más posible sino lo está 
bastante, para que se convierta en finí-
simo polvo; luego se mezcla con un po-
co de glicerina. de aceite ó de esencia 
de menta, y después , empapando en 
ella el cepillo, no hay m á s que frotar 
con él los dientes. 
D e s p u é s de cada comida, si queréis 
que la dentadura se conserve bien, con-
servad vosotras la costumbre de enjua-
garos la boca con agva tibia, ligera-
mente aromatizada con el elíxir Botot 
ó el de menta. 
Salomé N ú ñ e z y Topete, 
Efectos curiosos de la p ronunc i ac ión 
La pronunciación de las vocales pa-
rece afectar á la llama de una manera 
particnlar. Hay s impa t í a s y antipatía§ 
especiales entre unas y otras. 
A I pronunciar la u, la llama perme-
ce inmóvil': al contrario, con el sonidp 
de la o, la luz tiembla; si decís e se 
ye intensamente afectada; si añadís la 
i , se agita con violencia. 
La interjección ¡ ah í la conmueve eu 
extremo, flamea ráp idamente : loa tonos 
mientras m á s agudos, más excitan á la 
llama. 
No se explicarían estas singulares 
influencias de las vocales, si no es que 
supiesen que se componen de sonidos 
múltiples según han demostrado por el 
anál is is físicos ilustres. Las vocales 
que suenan más agudamente son las 
que más hacen oscilar la Uam». 
Consejos ú t i l e s . 
El jugo de tomate quita las man-
chas de tirata en la ropa blanca y en 
las manos. 
El petróleo hace bri l lar como plata ]o§ 
utensilios dees t año , frotándolos con un£ 
franela empapada eu dicho líquido. 
En el agua llovida y fría se echa nn 
poco de sosa, y con esta agua se lavan 
las manchas de la ropa. 
La cera amarilla y la sal limpian y 
suavizan muchísimo lan planchas más 
tomadas: se envuelven ambas cosas 
en una muñequi l la , y ciiHiido la plan-
cha esté c a l a n t e se pasa repetidas ve-
í-es por ella la muñequi ta , y después en 
un papel se echa sal molida y se restrie-
ga bien la plancha, que quedará muy 
'itnpfa, 
¡Salsa rasa. 
80 potieeu una «acerola uu poco de 
jugo de carne con caldo hecho con ex-
tracto de carne, un poco de perejil pi-
cado, dos h ígados du gallina fritos, una 
anchoa y alcaparras, todo muy mojado; 
un pcgullón de manteca del tamaño de 
medio huevo, sal y pimienta; se traba ia 
salsa al fuego y se la aplica á los guisos 
quo se quierai 
En un exámtín de ar i tmét ica , 




—Desde Jas seis de la m a ñ a n a hasta 
las seis de la tarde, doce horas. 
C H A R A D A . 
Por esas calles de Dios 
iba alegre cou Eidmunda, 
escaso de tres segunda, 
pero con primera dos; 
más dos cxiatro tercia cuarta 
con una cuatro primera] 
y nos dice: "Me voy fuera, 
¿venís á ver á t í a Marta?" 
—Primera—\& con tes té — 
no me entretengo, hija mía, 
vamos á la d r o g u e r í a 
por todo. Y á andar eché, 
/ . Benavenie. 
Solución á la charada 
M E L O C O T O N E R O . 
anterior: 
